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Extranjero, $ pías. írimostM.
25 ejemplares 75 cts.—Número $ue!io^_
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 ̂Redacción, Ádminisíracióo y. Talleres:
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i M  A L I A G A
M a r t e s  3 i a  J u l i o  Se I M
para la agricultura, artes é indHStrias.--Product)DS quí-
URO Y SACN^Z
'l^.jBbpSesiiatea d o  jy ie o l& ó l V in le o
' ¥enden*CQU todos los derechos pagados, 
Glfh'ia de W? £  36 pesetas. JDesnaturi^zado 
deJ95*>-á 19 pías,, la arroba de 16 litros,
< Los vinos dd .su esmerada elaboraeián. 
Seco añejo de 1902 con 17̂  á 6,50 ptas. De 
1903^á6. De 1904 á 5 l i3 y  9̂05 á 6- Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á'7,.60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
< Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito S ptas. menos. 
B o e p it o v fo x  Jtleam vdfli, SBl
mieo3 y farmacéulioos.-^Específicos nacionales y Extranjero#.-— 
Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aeeites, barnices, brochas 
y pinceles. —Alcohol 4«.snaturalizado para barnices y quemar!
Perfumería,— Jabones finos y medicinales. -Aguas 
de Colonia, -  Rhum quinquina -  Tintes para el cabello. 
-  Extenso y  variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador. -  Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
CALLE DE COMPAÑIA NtlVL. B6 (PUERTA NüEVA>
MITIN EN SEVILLA
Hoy sellamos aqael pacto—añade«-yde8¿ i sables por débitos de contingente del pri- 
pués se celebrarán los actos que considere | mero y  segundo trimestre de 1905
U  SOLIOARIDAD REPUBLiCINA
DE LA REGION ANDALUZA
En la mafisnajderdomingo se celebró en 
el teatro 'Eslavawe Sevilla el mitin organi­
zado por los rep^hcanos d é la  regi(^n an­
daluza para sellar él pacto de solidaridad 
conyenido por' sus repjreseatantes en reu­
niones qujs en Madrijd .celebraron.
El actodovo verdadera importanciA, tan­
to .por la calidad de los representantes de 
las prOTÍncias andaluzas que á él concu­
rrieron, como por el número de republica­
nos de Savillá qt^ llenába^l teatro.
A  las nueve y  media ocuparon la mesa 
presidencial el señor Montes Sierra y  los 
representantes de la región, que fueron re-' 
cibidos con aplausos al presentarse.
Asisten los siguientes:
Por Málaga, don Pedró Gómez Ghaíz y 
don Pedro A; Armasa.
Por Cádiz, don Arturo Márenco y  don 
Manuel Moreno Mendoza.
Por Huelva, don Diego. García y  don Pe* 
droGolombo.
Por Jaén, don Adriano Mmreno.
Por Cór:doba, don Juan Girbonell,
Por Almqriá, do<n Eduardo.Segura*
Ei señpr Gómez Chaix dió le c ta^  á le* 
adhesiones re,mUidas de las provincias y .de 
varios pueblos de la reg i(^ . AhO faono es-
Y a  hemos dicho en nuestro edito­
rial anterior», que no hay nada que 
avive el celo de la prensa monár­
quica en pro del interés común, co- 
ano estar en la oposición •
Nuestro/colega Él Gronisfa, que 
por un lado siénte ahora ese plau­
sible celo,—que ojalá le duré mu­
cho,— y que por otro quiere de- 
p! mostrar,—aunque esto no seja del 
w agradp de todos sus correligiona- 
í  noSj—que los conservadores no íie- 
H ̂  nen alianzas de ninguna cíásé con 
” el Alcalde, arremete con éste en 
¡I su número dél domingo,—sin. duda 
,; para aguarle la fiesta al Sr. Del^n- 
00 López,—y le dice una porción 
• de cosas del calibre délas siguien­
tes:
, «Denunctóse en el cabildo de n n -H jj,jp ,g gg jjjg  niugún vepreseut&ute de Gjra- 
teayer ia obra que sin hceacia y sin t nad»; está tambiéu adherido el partido le-
Í liquidar, por tanto, los derechos co-? pubiicauo d̂  aquella provincia por uua co­rrespondientes, está Uevando áca-municarióc.bo el Sr. MacMnláí: eh sitio tan^ Í¡1 «̂ úojrĵ outee Sierra saludad loa re- 
É apartado de la circulación como ,es pwsentsntés de la reglón y concede la par 
el paseo de la ¡Caleta* Yresultó*.*Ip presidente de ia Junta municipal
que ya se habrán figurádo ustedesri**®®̂ -̂ ^̂ ^̂ - ,
:que el Alcalde, no se había ente-l
r a d o  f ' ^  I  Dice cumple uu g.rato deber al proi
i iD e ro  lU te iie d  h a ll A S sto .flu é  h h r - ! ^  ios queridos amigos de la región- 
ir v e n t*?  ]  andaluza que honran el ac;o son tu asisí
mosura de hombre!, ; ’ Mencia.
D e  lo  q q ®  L c i i í f e  e n úa. r̂ e ca u d a -1  Mapifi,esta que np> necesitan presenta*
c ió n  d e  los  a rb itr io s ,  S e é n te r a  cu an -; ción, por ser da todos conocidos sus mere-
d o  se lo  dicen. , ..  | cimieptoa y »u historia en pro de. ios idea-
De lo que suceúe ejj punto áobrás J I®» repaj>jiea.nos. 
publicas, sí selo cuentan. ‘| bromos en.salzar-t-dl®®~á los ¡que han:
De lo que pasa en la gUárdia mu-1 y hboran por la República.
sesion es . . , Ique siempre Ijichócon íe y eonptancU.
Ya no nos falta averiguar Hlás i Dlce que se trata de ealía? el pacto 
que una cósa: si cuando el DepOSl- í Ja formación de la L iga  Republicana Aada- 
tario le lleva los gastps de represen-; laza, con lo .que se conseguirá, no sólo la 
táción se los guarda en el bolsillo, t defensa de loe iníereaes regionales, sino 
también .sin,enter^.fse.» | también acelerar el triunfo de la República,'
Y  á continuación, por si eso no es j Liga-tafiaáe—se eatrecharán
bastante, agrega dicho colega, cpnp®* unión entre las provincias her­
ía autoridad que le da su conoci-|”^ ^ ¡^ ,_ . , .  
miento de los asuntos del
pío y tqner dós concejales’dpntroíiignip. ‘ ^
"1 d e  la  r ed a p c ió n : | TérM na ealuda|do.ú iqa repseéentahteis.
f c  «E n  c u a n ta  a l S r i  M a c fc ia la y , aun| ‘
•S® cuando el Alcalde se haya entera-f h «Mí  en nomb* «e lo. repahUMno. a®
do yg: ¡mucho pqidaqo pon que^elHueiyá. T
5 -le m o le s té  pn p l. di§|^p|:e f é ^ f i m o l  Estos actos-eép ieza  diciendo ̂ -tienen 
0 d e  la  a n a r 'q ú ía  m u n ic ip a l d e  i^üe lo s  | gran importancia.; Sólo se lá niegan los mn- 
5 d e m á s  g o z a m o s ! párqu icos, qúenóyten eri d̂ ^̂ ^̂
- 5, Si levi^nta un nuevo piso en
5: pasa, ¿á quién ofende con ello? I Actos c,9.mp é|itenontri:bn̂ ^̂ ^
4 'I S p o n Í e n ? e f í v l ‘f f S “ ^^^
f  i S  J r l f  w ;
Net, García Héirera y tantos otrosí Estos sólo desenvuelven sus energías na- 
* que se encuentran en él mismo^—
: caso?- ■ -"-■i
¿ Si algqiep fue^e tan insensato qué 
%  promoviéra: pscándalq pop .eíip, ¿ha 
¿í de faltar ál di^ipgiúi4o sportman 
cualquier persona influyente que lo 
* ampare?
 ̂ ¡Cuidado con esa, que aquí esta­
mos nosotros dispuestos á defender
I que haya en todos los asuntos per­fecta igualdad.
Y  el que no esté conforme con 
éste estado de cosas, que emigre; 
por. que para eso mancamos acáj co  ̂
ti mo dice un queridísimo adversario 
nuestro.»
* ¿Qué tal? Nunca como ahora está 
tan justificado el adajio de que 
) cuando riñen los compadres se di­
cen las verdades.
''L- ^  uosotro^ nos produce suma sa- 
. ^Jisfacción ver áM  Cronista m  esa 
^actitud; y como tanto se nos ha mo- 
,1̂ tejado por haber dicho qUe estos 
* íjAyuntamientos monárquicos, en los 
Ique no impera más que el cómpá- 
drazgp, las pasiones políticas y los 
wt^^ses del Caciquismo, son una 
calamidad y el mayor mal que puei 
den padecer los pueblos, nos agra- 
ia  ver qus á la/ postre, y sea por las 
Rzon^,que fuere; los mismos mo- 
rquicos vienen á darnos la razórii 
oy paijaque combatir todo eso no 
emos necesidad de gastar nues- 
as propia^, municiones; podemos le*.
,dispaTaf coií la f ólvora agena, lo 
cual tiene doái ventajas délas que 
es justo y lógicQ\ que nos aprové­
chenlos, que nosi sale más batato 
y que no pueden lacharnos de opo­
sicionistas sistemáticos y apasíoha-  ̂
dos, pues son losí^mismos monárqui- 




decirse de el partido repuhlicauo. Me refie­
ro á las cuesriones religiosas y política so­
cial. - ’
Ea politica debe hacerse la unión para 
trabajar porque las actas vayan á mano de 
representan^esdigoiaimos.
En la cuestión social precisa concluir 
con los latifapdi(^8. Por ellos se considera 
hombre de Estado Ganalej&s, ese ave cano­
ra que ha recorrido todos los campos.
Todos los economistas conceden al Esta­
do derecho para acabar con la propiedad, 
cuando es cosa mnerta.
Precisa despojar dé sus terrenos á aque­
llos q̂ ue no les hacen piqdncir y entregar­
los al proletariado, para evitar qn^ tantas 
vírgenes lloren por hechos como el de la 
calle Mayor. Hay que procurar que Tos 
obreros coman.
¿Quién puede hacer esto? El partido re- 
pubiieauo; á  él está encomendada éeta ta­
rea.
España está arruinada, en crisis, y  sólo 
el partido republicano puede levantarla.
Ú1 hablar da fa solidaridad dice que de­
be, dirigirse contra la asquerosa plaga del 
ceciquiamo.
Hay que destruirla por todos los medios 
¿4 tirosf A  Uros no, que es muerte de hu- 
jtuafios, A.palos, que es como se mata á los















ÍT a ra i  D u e b K ^  órgano sano, vigoroso, paracoopei
t  ledentora pstrla, exterminando i
L  ciquismo, imponiendo á poderes Estado i
ra medrar.
¿Cómo gobernará la República? |ln iór- 
ma muy d is t f iit » . 'L a  República necesita 
empezar eíisefiando y educando al puebló. 
Hay que cambiar la mentalidad ,del pueblo 
español, acomodándola al tipo general eu­
ropeo.
Hay que fomentar por todos los medios, 
que vengan extranjeros á difundir la ense- 
zanza y que allí vayan españoles de todas 
lás profesiones para que traígan aquí la ci­
vilización. A sí se dará el golp* fatal á uñó 
de les mayores enemigos de ella: al clerica­
lismo.
Expresa sus entusiasmos por Savilla, y. 
dice que ve con pena él incremento de los 
clericales, que sólo buscan el aniquila­
miento, la ruina y la destruceión de todo 
estímalo generoso.
Precisa hacer lé revolución—continúa— 
en todos los organismos, omp®zándo por el 
cerebro de cada español.
 ̂ Hay que dar pataporte para el extranjero 
á todas las órdenes monásticas.
La obra de regeneración sólo puede rea­
lizarla el partido republicano, uniéndose el 
pueblo con las ciases intelectuales para 
deetruir cuanto nos envilece.
Dice que cen la solidaridad se persigue 
ia gran obra de la transformación dé la Pa­
tria. - , -
Manifiesta que el partido republicano es 
el único en que los obreros puéden éncoh- 
trar realizados sus ideales.
Habla de la cuestión agraria.
Dice que serán criminales los gobiernos 
ai no desarrollen todas las fuentes de ri­
queza.
Habla de la necesidad de constrnír cana-
Sriuda á todos en nombre de los republi­
canos de Huelva y expresa deseos de que 
como Sevilla faé el año 1888 el pueblo que 
escribió el programa y  dió la norma para 
la revolución, sea ahora el andaluz el pri­
mero que se lance á la regeneración d é la  
patria española.
m  « e f i o r  IS éga p ii
Saluda al pueblo republicano de Sevilla y 
á la prensa en nombre de los correligiona­
rios Almería, del diputado señor García
y dft M  Radical, periódico quo ol sefior Se- 
dirige,
Ei movímidnio de iíolidaridád-.dice ~  
abarca tres puntos,, que son el veirho, puede
qal8m,Ó;qúe sdfren los almeriénses y de los. 
ftmhrjas.realizhdo’s para destrairlos.
MogmTa labor'del señor Montes y pide 
apiausóB paía ells. ■ • • ■
A l traían da la importancia de la solida- 
hacé'relación á las concesiones he- 
fCbas ^or el Gobierno á Gataluña en.los 
aranceles, ñor e l temor *á la fuerza que re- 
presénfá. Eu Andalucía,* por falta de esa 
unión para la protesta, no encuentran sali­
da los productos,'por cerrárseles los mer­
cados.
NO hay más que unirse para ir contra to- 
doé ios obstácnlos. A  esto tiende la Unión 
repubiieana. *
,Tjir.minaóOBflandñ e que la revoluciúa 
vendrá pata engrandecer á España y á « sta 
Sevilla } cana otras veces de grandes epope­
yas revolúcioimrias.
i:i iseñoir GóineB €fai«i£ 
éalud y  Repúbiica-^eiñpieza,—éalud y 
revolución.
Ré^riébdosé á los aplausos con que es 
saludado, diee que ios recoge para el ideal 
republicano; para el hpiñbre qqé eñdarne 
ese ideal ; para Salmeróñ; pata los republi­
canos dé otras regiones ¡ para la prOnSv^de 
todos óoloi'es, pues aun Cuando sea contra 
ría, ep; también vehículo de nuestras aspL 
rapionesi para la’mújer, pues ei día en que 
comparta Con él republicano sus sentimieu- 
tos, República habrá triunfado.
Entonces la idea dominará no sólo en la 
inteligencia, sino también en el coraz«ki de 
ia níasa.
Nada dé discursos—dice,—Todo por la 
acción y para la acción.
e pocas veces sé ha levantado á 
e tan grandés dificultades, 
é recibir una distinción honrosa; 
ñjor de que hable en nombre de 
que dirija la palabra á los ber- 
lés demás provincias andaluzas, 
lúpargo be recibido un  ̂ inmensa 
n.
irnos aquí con la amargara de 
Líérais antes á saber cómo os 
i'Jo de Sevilla.
óp, bajo el pacto de solidaridad, 
contubernio con otros políticos 
enem ig(#de la libertad.
Es la» ni^n de republicanos concertada 
para el I ^rkndecimiento de la  patria. So­
bre las i le mas bases de la Unión republi­
cana es techemos los lazos con nuestras 
provine] 8 hermanas. ¿Cuál es su finalidad? 
La Üáió§ republicana, ¿por qué se pactó? 
Parné 
be la m¡
esto sé áijeesita del concurso de todas l&s 
regiones; pe todos los individuos.
Ú ít^  w ó n e s e l  principio de la revolu­
ción que mablá de realizarse.
Qaeyémos la revolución, no porqoe sea­
mos ligps de la propiedad ni del dere­
cho. Qm  émos orden, justicia,; amor, pap.
Habtt: 40 del regionalismo, 4i®o qne es 
ímposi|g I que en Andalucia baya separa- 
tistse.fí
Aquí^ >afiade—todos sabemos morir por 
la l ib a r ^  y  por la Patria.
 ̂ Teiníi|a diciendo que b&y que ésperar 
preparád|s que pronto se caiebra el enlace 
de la dimocracia con la libartad y del pue­
blo re j^ iiea n o  dé España cop la revolu­
ción .' i  ■ \ w  '
£ li «e ñ o K  M o r e n o
Saluda iá los demás representantes, en 
nombre dé los rep>^bl!canos de Jaén.
, HáSNsmdó déí acto que se celebra, dice 
que ñó se itrata de un mitin de propaganda, 
sino dé algo más transcendental.
Saluda 1 todos en términos muy expre- 
píyos-i-
ii^e ío*M itte  « a  cierta esációii le  subió el
necesarios lá comisión, proponiendo el 
nombramiento provisional de la organiza­
dora para dos trabajos sabsíguientes.
Agradeceen nombre del partido republi­
cano de Sevilla á los dignos represetantes 
de las provincias hermanas su visita y les 
ofrece en nombre de este pueblo trabajador 
que estará al lado del pueblo republicano 
andaluz, cuando llegue la hora y  en el 
puesto de combate que le corresponda, en 
la seguridad de que nadie ha de llegar nú 
punto más adelante, y de que trabajará sin 
descanso para acabar con todo lo existente, 
porque de no hacerlo así no llegará nunca 
la hora de la redención del país.
Propone y se acuerda unánimemente d i­
rigir un telegrama de adhesión y salado al 
señor Salmerón, y  termina entre grandes 
aplausos con un viva á loa republicanos to­
dos de Andalucía.
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con entusiasmo durante sus discursos y al 
termiaarios.
T e le g r a m a  d e  ISalm errin
El señor Salmerón dirigió el siguiente te­
legrama, del cual no dióse cuenta en el mi­
tin por haberse récibido cuando éste había 
terminado:
«Saludo cordíalmente representantes re­
publicanos solidaridad andaluza. Gonstitu- 
yau r  s , vi r s , r  cooperar
■ ■ ea-
BO-
beranía pueblo y afirmando solidaridad na­
cional sobre robustez autonomía regiones. 
— Salmerón.»
Interesar del Gobernador civil ordene la 
busca y  captura de ios leprosos Antonio 
Gómez Porras y  José Gantos Urdíales, fu­
gados del Hospital.
Que informen el Visitador y  Director del 
Hospital sobre la instancia del médico su­
pernumerario del mencionado estableci­
miento, solicitando tres meses de licencia 
para restablecer su salud.
Designar les días 3, 4, 9 ,10,11, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 30 y 31 para celebrar sesión 
durante ei mes actual.
Aprobar la solicitud de Antonia Gano 
Domínguez desistiendo del ingreso que te­
nía interesado de su hijo Manuel Msneia 
Gano, en la Gaéa de Misericordia, y  pidien­
do devolución de documentos.
Gonsignar en acta el sentimieuto de la 
Gorporación por la muerte de la Srta. Gon- 
cepcióQ Muro, sobrina del diputado Sr. A l­
vares Net.
Y  por último, á propuesta del Sr. Ordó- 
ñez Palacios, faé acordado también impo­
ner 50 pesetas de multa al empresario de 
la Plaza de toros por haber tenido cerrada 
la puerta de autoridades durante la corri­
da celebrada el domingo último, á pasar del 
requerimiento que se le tenía hecho.
D E  L A  ED IC IO N
DE AYER TARDE
LOS TOROS DE AYER
al rostro, y  dijo que se llegaría á la 
arldad, costara lo que costara. Se de- 
por la prensa la cuestión agraria con 
70 de los sucesos de Jerez, y eu Baree- 
y  Valencia habla mucho movimiento 
coáimotjvo de la cuestión araueelaria.
Un periódico decía: «Eso de Jerez pasará; 
en ̂ ÉDdalucía no ocurre nada. Lo grave es 
lo dé Barcelona y  Valeacis; una y oirá re- 
giómpueden crear un conflicto nacional. Ló 
de Jerez es obra de cuatro hambrientos; ahí 
no hay espirita regional; no puede haberlo. 
Se precian más de admirar el flaco de ips 
mantones de Manila de sus mujeres, de sa­
borear Já caña de manzanilla ó de entusias­
marse con el rasgueo de una guitarra; no 
tienen bastante cabeza para pensar en 
cuestiones trascendentales.»
Salióme ei color al rostro de rabia y  de 
vergñenza.
No, me decísá podremos ser alegres y en-
Este faé el lema de la Asamblea del 25 más .artistas que filósofos; pero
Marzo. Gomo deella procedemos, y la un iónP®  constituimos un pueblo degenerado que 
es cada vez más firme é indestructible, cn|A^I‘®®<!® al rasgueo de la guitarra cuando la 
ese lema debemos inspirar nuestra con-i^®^*^^ ®®^ ®*^^®úa. No.
ducta,
^fenimos á realizar el primero de una se­
rie dé actos, con los que proenraremos ace­
lerar el triunfo de nuestros ideales.
Explicá cómo nació la idea de constituir 
la Solidaridad. Este es el primer paso; el 
niño ya irá creciendo y lo haremos hombre. 
Trata ^  señor Moreno de la cuestión
En contestación al anterior telegrama, se 
le dirigió al señor Salmerón el siguiente: 
«Madrid.— Salmerón.
Gelebrádose mitin republicano regional 
andaluz con gran coneu'’rencia y  entusias­
mo, acordando felicitar jefe, reiterándole 
adhesión. Representantes reunidos agrade­
cen su cariñoso telegrama, que comunica­
rán correligionarios,— Por Sevilla, Montes 
Sierra, Sánchez de Merodio; por Gádiz, Ma- 
reneo, Mendoza; por Górdoba, Garbouell, 
Barrionuevo y Guevara; por Jaén, Moreno; 
por Huelva, (Jarcia, Golombo; por Aímeifa, 
Segara; por Málaga, Gómez, Armasa.—Va­
quero.»
£ 1  M fu iq a e te
Terminado el mUin, se celebró en e l Ho­
tel de Madrid un banquete en honor de los 
representantes del partido republicano aur 
daluz, alqueasistieiQi), además dé éstos, 
XCf Srei», Mítt*, V*qa®rój Victoria, Eernán^ 
dez, Soto, Raíz Morillas, Gamacbo, Uómez 
Mácias, García de la Maia, Aieliano, Cua­
dra, García (don Melchor), Marcial Dorado, 
Bachiller, Assián, Guillén y  algunos más.
La presidencia de la mesa la ocupó el se­
ñor Montes Sierra.
A l destaparse el champagne prónuncia- 
,ron discaraos los Sres. Gamacho (don An­
gel), ñíoreno Mendoza, Golombo, Arellano, 
Afmása, Gómez Ghaíx, Cuadra, Segara, 
Marenco, Soto Vázquez, Marcial Dorado, 
Moreno (don Adriano), Mata y Montes Sie­
rra, siendo todos muy aplaudidos.
JBn e l  C en tro  repnIbJieano
Se reunieron en el Centro republicano 
de la calle de las Sierpes los representantes 
de la Unión republicana andaluza, presi- 
dienno el acto el Sr, Montes Sierra y  ac­
tuando de secretario el señor Gómez Ghaix.
Hay cosas que peor es meneallas, pero 
como es fuerza decir algo á los lectores 
acerca déla  boyada de ayer, tomamos la 
piuma y  con harto dolor nuestro damos 
principio al relato, encargando al lector 
que si tiene necesidad de hacer algo, salte 
por encima de estos renglones.
No perderá nada con no leerlos.
Los seis astados er$n seis solemnes bue­
yes y  como tai se portaron.
Los tres últimos fueron fogueados y, á 
excepción del segando, debieron serlo to­
dos. ,
Matiita se deshizo del primero pinchan­
do diecisiete veces de todas maneras, con­
cluyendo por abrazarse al bicho y  darle la 
puntilla.
Guando el bicbarraco dobló estaba el 
manso en la plsza.
A  su segundo le pinchó nueve vecf s pro­
fesando la máxima de queTodó es toro y  lo 
descabello al tercer inteulo.
El usía mandó á su tiempo un aviso.
Soldadiio arañó á su primero once veces.
A l segundo aviso salió el manso y  se lle­
vó el toro; pero como parece que no b®ñía 
transcurrido el tiempo reglamentario,volvió 
á la arena para que el Soldado le pusiera la 
; piel como un aifiietero, sin logra; tambarlo, 
y  por segunda y definitiva vez pasa el buey 
al corral.
A  su segundo consiguió verlo arrastrado 
mediante dos piuebazos, una media que 
ahondó con la mano y dos intentos de des­
cabello.
Y  vamos con Cabellifo.
Este largó á su primero dos pinchazos y  
una en lo alto, que al ahondarla faé lo sufi­
ciente para que se echara el animalito.
(Palmas.)
A  su segando y  último le pinchó ochoPor Sevilla asistieron los señores Montes 
Sierra y Sánchez de Mérodio; por Gádiz los 'veces, 
señores Haroneo y  Mendoza; por Górdoba Los matadores demostraron una igno- 
los señores Garbonell, Barrionuevo y  Gue-| rancia supina, lo mismo con la muleta que 
vara; por Jaén el señor Moreno; por Huevad con el estoque, á excepción de Matías que 
los señorea García y  Golombo; por Almería demostró ser muy sereno y valiente y  tener 
el señor Segara y por Málaga los señores | alguna más inteiigsacia que sus compañe-
V6nimosá afirmárnaestrospiópóÉitosde|®S<r®'l® como el problema trascedentai de 
oonceitar nuestros esfuerzóc para traer pri.|-ú.®Óalucíá y al que, por tanto,debe prestar 
mero y manteñeif después la Repúblicaijp^®^®*®^^®™®®*® «tención la Liga regional.
Vengocon el señor Armasa á daros un abia- 
zO'dé fraternidad én nómbre dél puéblb ré- 
publieano de Málaga, que ansia ánte tódb 
la revolución, porgue sóib mediénte eilá; 
por jan esfuerzo betóico, podrémos llegar á 
la reálización de nuestras áspiraCibnéS,
Y a  nadie tiene el derecho á bablát dé lab 
antiguas divisiones.
Hoy todos somos gubernamentales y  ra­
dicales. ¿Quién no acepté los radicalismos 
más évauzados de nuestro progiamai? Ma
Dice que Esfiafla es el único país que no 
ha puesto;manorsobre esta cuestión. En te­
das partes se ha trátadb de basdárle soltt- 
cíónvAqui fuera de Buy lia. Posada y  Ascá<' 
rate ni siquiera se estudian esas cuestio­
nes.
Manifiesta que para perseguir la solución 
del problema, éi aceptaría el esfuerzo de 
todos.
Habla de la evolución política, demos­
trando en periodos brillantes, prolaudcs
ñaña precisará ser gubernamentales para conocimientos históricos
conservar la República. Termina óieiendo que en el piobleiáá
En brillantes periodos dedica un canto á!®conómíco está nuestro porvesir.
Sevilla y á Andalucía en general.
Dice que la Liga regionalista se consti­
tuye para destruir la fábula, según la cual, 
ios pueblos del Mediodía no son aptos para 
la civilización como los del Norte y  fib sir­
ven para bbras de 
obras de violencia.
La  monarquía va á jugarse la última car­
ta, y por eso debemos redoblar nüéstrbs 
esfuerzos.
Y  va á jugarse la última carta con la se­
cularización y  democratización emprendi­
da, ¿por quién?, por.el hombre que en pri­
mer término tiene la culpa de que se baya 
prostituido la democracia.
L a  Liga regional se funda para constrnír 
utí bloque de hombres honrados, que persi­
guen el exterminio de cuanto nos estorba.
Termina dícíéniio que no d ^en  separar­
se sin hacer el juramento de li|var el firme 
propósito de acelerar el adveniiolento de la 
República.
ÍBl s e fio r  € a rb o iie I l
El representante dé GórdOba faé muy 
breve.
Dirige un respetuoso Saludo á loa repu­
blicanos sevillanos en nombre de los cor­
dobeses. - &
Deseamos— dice—la anl|n .de la manera 
más fraternal y  cariñosa y  acudimos á este 
acto con la buena fa de republicanos con­
vencidos. '
Termina deseando á todos el pronto 
íFíiinfo de los idealg«.
£1 «eñov dn llléa
^afala por los republicanos de Sevilla.
Vamos batallar—dice—-per les intereses 
del pueblo que en Andalucía és lá’ cuestión 
agraria. ^
Sanüm^ no poder dai? más extensión al
. ^ ______ notable discurso pronunciado por el señor
reflexión, etno p a r a l ^c?®^®»^®®ntando la necesidad que bc- 
* mos teniíp de extractar nuestras notas.
| £ l « e f t o ] r  Ü l A i e i i e Q  
Salada :én nombre de los republicanos de 
Gádiz. li
Dice quj» quiere hacer constar que; nomo 
garantía de lo que pueda ser la solidaridad 
basta recordar que han estado más de trein­
ta años los que la van á coaatiiair sin que­
rer nad^ |tora su médro personal.
£1 s e ñ o r  M o n t e s  S i e r r a  I 
Hace el resuraén de los discursos.
Dicé qde deSfitiés de lo expuesto en for­
ma tan brillante, nada teñdríá que decir, 
pero que como falté la representación de 
Granada;' en nombré dé esta provincia y 
con amplias facultades de los repablíc:inús 
de ella, hace uso de la  palabra para signifi­
car que como todas las de Andalucía se 
une al acto, en el que está en espíritu.
Pasa á explicar lo que significa el acto, 
que nació de las reuniones celebradas en 
Madrid por los representantes dé las pro­
vincias ándalnzaS, en las que se expresó él 
deseo y  se demostró la necesidad de unirse 
para la defensa de lo que les es común, con 
independencia de todo otro elemento, for­
mando tpa  L iga pora y exelneivfimenie re- 
pabiieana, en la ^ae teudráu cabida tanto 
ios republicanos conservadores como los 
radicales,
Gómez Ghalx y  Armasa 
Se acordó nombrar una ponencia com-
Sacata de los señores don Adriano Moreno, ón Eduardo Segura, don Diego Gprcía y don Pedro Gómez Cbaix, para que redacte 
un manifiesto que dirigirá lá Junta á los 
republicanos de la región andaluza con 
objeto de crear Is solidaridad en la misma.
Se llamará «Junta Regional Andaluza de 
Unión Republieana.i^
Igualmente se acordiú conflrmor en sus
cargos de presidente y secrevéiio de dicha contento.
Junta, con el carácter de deflnii5ro» A  loa 
Señores don José Montes Sierra y doíl;Pe"
dro Gómez Ghaix, acordándose al propiú
ros y  seguramente sus faenas no hubieran 
sido tan deslucidas de no tocarle loa dos 
bueyes más bueyes que han pisado y  pisa­
rán la arena de nuestro circo.
Los espadas parearon al tercero,quedan­
do á la misma altura que con maleta y  es­
pada.
Seriamos injusto, si no consignáramos á 
Carmonifa que bregó mucho y  bien.
Los otros peones, buvuos, gracias.
Los revolcones menudearon que íué un
Hubo torero.qne al salir de la plaza pa­
recía un peó|Tae albañil él regresar del tra-
tiempo que la próxima reunión se celebre 
en Málaga en la fecha que ai efecto designe | 
el presidente.
Comisión provincial
Este organismo se ha reanido hoy bajo 
la presidencia del Sr. Caffarena Lombardo, 
asistiendo los vocales Sr?s. Núñez de Cas­
tro, Duráu Sánchez, Gorriá Zskbíirdo, Or- 
tiz Quiñones, Martin Vel&ndía y Ordofiez 
Palacios.
Adoptáronse los siguientes acuerdos:
Gomunicaral Juzgado instructor deA r- 
chidona que lá Comisión se reserva el dere­
cho de mostrarse parte en la causa que 
aquél sigue por quebrantamiento de embar­
go contra ios claveros del Ayuntamiento de 
Cuevas dé San Marcos, si bien no renuncia 
á la indemnización.
Dejar sobre la mesa la conminación de 
de multa al alcalde de Arriate por no haber 
devuelto contestado el pliego de reparos 
ofrecidos por la cuenta municipal dé dicha 
villa de 1902, y  la reclamación contra va­
lidez de las elecciones munxcipsles última­
mente celebradas en Afbáuiín el Grande.
Recordar á los alcaldes de Humilladero 
y  Carratraca que devuelvan contestados los 
piieglos de reparos de las cuentas munici­
pales de 1904 y  1905 respectivamente.
Enviar al Juagado la certificación de las 
diligencias dé embargo hecho ab Ayunta­
miento de Benagalbón por el 3.® y  4.® tri­
mestre de 1905, remitida por la contrata
Aprobar la remisión á la contrata del 
contingente del certificado de ingresos en 
viado pore! alcalde dt» Moclinejo.
Gbteñer'certificado de los bienes amilia- 
radoeálos concejales del Ayuntamiénto de 
Guevas de San Marcos, declarados respon-
G uat^ chaceas se echaron al ruedo du- 
raúte la lidia, debiendo mencionarse el ras­
go de uRo de ellos que provisto de un ma­
nojo de aífvalfa se dirigió tranquilamente al 
cau to toro.
Este al ver e! verde se puso á comerlo ño 
menos tranquilo.
El rasgo fué muy celebrado y aplaudido.
La entrada, buéña para la corrida de que 
se trataba.
FESTEJOS m  AGOSTO
NO HM GERTira DE BANDAS
La Junta Permanente d® Tesiejos de 
Málaga pone en conocimiento del público 
que con arreglo á la ñola cuarta de las ba­
ses del certámen internacional de bandas 
de .música civiles y militares que publicó 
el 5 de Mayo de 1906, ayer 30 de Junio ter­
minó el plazo improrrogable para admitir 
las inscripciones de las mismas.
¿ (^  arreglo á la nota 7 ® d?! mismo hay 
que llevar á cabo, bien á pesar de 1» junta 
ei cumplimiento de su artículo, pues en él 
mismo día á las doce de la noche solo había 
inscriptas las bandas siguientes: La muui- 
cipáí de Málaga, Gordoba y  Martos, decla­
rando por lo tanto abolido el concurso.
Málaga 1.® de Julio de 1906,— El secre­
tario, H. Yotti,
Tenemos entendido que la Junta perma­
nente de festejos proyecta un número bri* 
üantíslmo en sastttueión del suspendido 
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Gren Nevería
d.e Manuel Román
l(ant93 d$ Váa. dt Ponce)
ALAMEDA, 6 y  MABTINEZ, 24 
S0Tb6t6 del día.—Crema tostada y fresa. 
Desde las 12.— Gafé con leche, Avellana, f 
7 Limón granizado.
Id. 13. Góndola Veneciana, 350 id., id., f tancias délos pacientes vecinos; ninguno
f i ii les ejes i
jDr. RUIZ de AZá ü Rá  Lá MAJA I
M ódico-OeuMsta • i 
Calle MARQUES DE GUADMRO núm. 4¡id-»
(Travesía de Alamos y Beatas) .1*̂ * *  Japón, 400 id,, id., id., id.
id., id. l de ellos ha sido atendido y  esto es más de
Id. 17. Cesta mimbre, 300 id ., id., id., | extrañar siendo asi que dicho distrito per- 
Ídem. í tenece al activo teniente de Alcalde Sr. Es-
Id. 16. Caracol, 350 id., id., id. I trava.
Id, 14. Taza de thé, 225 id., id., id., id. | Nosotros, haciéndonos eco de las reitera- 
Id. 15. Grisantemns, 300 id., id., id., id. f das y justas quejes de aquel vecindario, in- 
Id. 6. Libélula, 350 id., id., id., descu-1 dicamos este lamentable abandono,esperan- 
i bierto. í do, en que, como es de justicia desaparezca
 ̂ Id. 3. Patio andaluz, 600 id., id., id., ca-' lo más pronto posible aquel foco de infec- 
noza. eión.
Id. »  Taza, 600 id., id., id., id. C a s s r o  f u r i o s o . — El casero de la
Id. »  Tirso, 400 id., id., id., id. casa núm. 33 de la calle del Salitre se pre-
Id. > YictptiÉ¡de Samotracia, 400 id., id., sentó ayer en la misma insultando y  gol-
W  peando (ignoramos la causa) á la vecina
Gómez Bélanpaguito, Manuel Pérez Vito y
6ran fábrica de tapones
y seppíii de eopelio
Cápsulas metálicas para botellas de Eio; 
Oráoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués). —Málaga.
ESOEl ESPECl DE OIJO
nmioiDA POB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 {hoy Oámvaa del Oaatilh)
O a r n e c e r í a  A l e m a n a
DB
Emilio Otto Lehmberg
Já, »  Llueca, 400 id., id., id., id.
Id, 2. Triunfo, 1.000 id., id,, id., id., id. 
Id. 3. Poesía, 200 id., id., id., id.
Id. 6. Cataluña, 750 id., id., id., id.
Id. 9. Fantaeía, 700 id., id., id., id.
Id. 10. Valencia-Atenas, id., id., id., id. 
Id. 1. Eaprit, 1.250 id., id., id., id.
Id. 8. Verano. 650 id., id., id., id.
Id. »  Tartera, 650 id., id., id., id.
El
Dúloree B;»ranco Cuesta.
Esta fué auxiliada en la casa de socorro.
D a « t la t iü i«  e é lu b r e a .—En el café 
de España debutarán esta noche los due- 
tistas cómicos escéntricos transformistas 
y  músicos sin rivales Les Waleros.
Estos artistss que proceden del palacio 
de Cristal de Barcelona, vienen precedidos 
de gran fama.
D u te n o ld n .—La guardia civil ha de-
jurado compuesto por los señores Pri- tenido á Francisco Salguero, autor del rO'
ni, Gaste}, Pettersen Herrero y Ramos Po­
wer eligieron los que llevan por lema Lite 
ra, Pandereta, Vemeia, Japón, Be agua, 
Luis XV, Llueca, Pavo, ¡uguete y Fia 
meneo.
A i acto asistió na moroso público.
e s m e r a d o  SERVIv IO a  DOMICILIO 
9, e a ll< » C a e ia p a lm a , 3
Noticias looaiii
Concha Muro
Ayer á las siete de la tarde tuvo lugar en 
la necrópolis de San Miguel, el enterramien­
to del cadáver de la señorita Concepción 
Muro Alvarez.
bo de una faja, una fiambrera, un pañuelo, 
cuarenta céntimos y el almuerzo de todos 
los tr»bpjadores ocupados en la hftcienda| 
Huerta Nueva, sitio donde tuvo lugar el 
^hecho. \
I R iñ a . —En la casa d esocorr^^  la calle 
del Cerrojo se presentó Antonio Carretero 
Merino, de 27 años y  habitante ea\ los Ca­
llejones núm. 54, en demanda de auxilios 
facultativos.
Reconocido el Carretero íe rpé, a p ila d aB o d a .— Apadrinada por la señorita Do- ,
l0T̂ 8 G&tio Fiof6B y su hermano don Rober- y curada una herida en la ingle izqpierdífii
qae,8egun manifestó se la había causM^ 
Bugeto llamado Pifia en la calle del Gármen. 
En grave estado pasó al Hospital.
En cnanto al agresor fué cerptarado|ayer 
ó las diez de la mañana en su domictl|o Ca­
llejones 70, manifestando llamarse'Juan 
Piña Sánchez. f  ,
P a p ó l o s  lee l& O B .—Hay grán-
to, se ha efectuado la boda de la señorita 
María Josefa Hernández Bonilla con don 
Ricardo Tiragaio Vázquez á los cuales de­
seamos muchas felicidades en su nuevo es­
tado.
I^ o s  e a r t o lo B  d o  f o o t o j o s . - A y e r  
llegaron á esta capital los carteles anun- 
Si grande fué la manifestación de duelo dadores de las próximas fiestas de Agosto, 
en el acto de la conducción, no resultó me- cuya reproducción ha hecho el acreditado existencias á precios de fábrica en loa 
ñor del sepelio, en demostración del sentí- ¡litógrafo don José Ortega, de Valencia. almacenes de La Papelera Española, Stra- 
miento que ha producido en Málaga la pre-l A r r i e n d o  d o  c é d a l o »  p o p o o n a .-  .
matura muerte de la señorita de Muro. f i o » —Siendo grande el número de contri- ©a facilitan muestras.
Entrelas muchas personas que asistie-|buyentes que aúu no han obtenido sus eé- H o r c b o t o  d o  ® liu f4 o .—En la Cérve- 
rcn vimos á don Antonio Carrera Alcázar, | dulas personales, y deseando este arriendo
don Antonio Sánchez, don Guillermo Ramí-| dar cuantas facilidades estén á su alcance, . .
rez, don Eugenio Santa Matía, don Joaqninf ha solicitado de ia Administración de Ha^ particular amigo don Alejandro Solía, se 
Campos Perea. don Eduardo Gastañer, donIcieiada, y ésta ha concedido, la apliación sifve ia horchata de chufas, aquí casi'des- 
Pédro Rivero, don Esteban Masó, dcn|del plazo voluntario hasta el día. 15 del conocida y  que seguramente haráidesfilár
c.ería '«Gambiinus», acreditado eatahleci- 
mienió que con tanto acierto dirija nuestro
Eduardo Rubio, don José Trojíllo, don Jor­
ge Huertas, don Manuel González López, 
don Miguel Rodríguez, don Luís Eucina, 
don Rafe el Pérez Cabezas, don Rafael Mar- 
tos, don Pedro Calvo, don Francisco Mora­
les, don Antonio Fernández Gutiérrez, 4ob|
tual, pasado el cual se procederá por la vía I** Cervecería de calle Marqaés( de La- 
de apremio á hacer efectivos los descubier: ó todo Málaga.
tos que resulten.
M u s p to  e n  e l  t r e n . — En el corto de 
Alora falleció anoche repentinamente un
M lguéí Orellana.
El precio del vaso es el de treintk cénti­
mos.
S a l e »  n a t u v a l e »  d e  A g a M »  d e
L A  TOJA. (Unicas extraídas por evapora
D m Em m o010M .don Viomtó M ujaw -I 
za, don Juan Barcelo, don Amonio Baenai * n , ,
Gómez, don Antonio Gaparrós, don M iguel!, , r * ? * , * « *  En ladeld is-
Rodríguez, don José de la Huerta, don ‘''®
nuel Baca Alcázar, don José Sandoval, don! Miguel Gómez Mateo, fractura del dedo 
Manuel Souvirón. | derecho por su tercio superior.
D. Ricardo Albert, don Joaquín Merelo,| López García, contusión en el
don Francisco Gafferrena, don José y don|P®*^®^®j ^ pómulo del mismo lado,
Antonio Alvarez Net, don Martin Rubio, I P® * ® ® , *  „  „
don Domingo Limiáu Laso, don Rafael f Antonio Martín Romero, de una herida
Abella, d c í Bartolomé Ballesteros, don ! i®® ®® ®1 «edo índice d é la  mano dere-
Manuel Soria, don Miguel Robles, don, An-1 ®“ ®* _ ,, __
diéuRubio, don Isidoro Sánchez, don José I Juan González Moyano, fractura íncom-
y don Antonio García Herrera, don Manuel |P‘®*® “ ®- ®“ ®̂ ̂ ®?®̂ ®̂ ^®» P®  ̂®° iuíe-
PeñaMensuii, don Julián Peña, don Praü-|'^®J ’̂ , , m «
cisco Meco de la Tor» e, don Antonio Arillo, I  Jo*<Iuín de Torre Mpreno, dos erosiones
don Victoriano Girad, don Federico Alba-|^®J!,®®^®®® “ ‘Juierda.
dalejos, don Anselmo Roiz Lombardo, don| Carmen de Vera Blanco, de una herida
José Alarcón Bonel, don Simón Lsiios, f P®5 “ ®*^®^®^® ^® P®í̂ í ®» la región
don Juan Casaux, don Jaime Wayase, don í^lAtea izquierda.^
Manuel Domingnez, don Francieco Masóf la del distrito de Sto. Domingo: 
Torruella, don José Poyato Rivas y D. Abe^ f̂ R*f*®l Víllalón Navas, de la fractúra dél 
lardo Guillén. i  úútebrazo izquierdo, de pronóstico reserva-
E1 juz instructor ordenó la traslación del ®16n en el vacío) para baños generaléi y lo-
Francisco Martin Vázquez.
Este último es natural de Alcalá de Gna- 
daira, y  en la plaza de Sevilla ha alcanza­
do muchos aplausos por su temeridad.
V ^ t e a n t » » .—Se hallan vacantes los 
registros de la propiedad de Roa (Burgos) 
Agreda (id.) Negreíra (Coruñs) y Ponteve­
dra y las notarlas de Mombuy (Valladolid) 
Jímena de la Frontera (Sevilla), Pedro Ber­
nardo (Madrid), Iniesta (álbacete), Olías 
(Toledo) y Garniel del Mercado (Burgos).
U n  e a e o .—En la barriada de El Palo 
ha preso la guardia civil al joven de 16 
años Francisco González Gaspar (a) Eupe 
por hartar el 25 deí pasado una faja á 
Franciscp Salguera ^ntequera y  el 20 deí 
mismo mes el almuerzo de los trabajado­
res de Huerta Nueva, una fiambrera, un 
cuchillo, un pañuélo y 40 céntimos.
Eupe ha ingresado en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor correspon­
diente. ,
S u b a s t a .—La Dirección general de 
Obras públicas ha designado el 6 de Agos­
to próximo para la subasta en el Ministerio 
del ramo de las obras de acopios durante 
1906 y 1907 de la carretera de Ronda á la 
estación de Cártama, sección iáe Cártama á 
C< ío, cuyo presupaestode contrata es de 
31.533.00 pesetas
S I  » •  p a g a  m á »  de lo que cobramos 
por una compostura se habrá pagado mu­
cho. Si se paga menos* no sé tendrá un tra­
bajo de confianza. Nuestras composturas 
|de relojes de bolsillo y de pared son de lo 
mejor que puede hacerse. ¿Cuándo dió á 
componer la última vez su trlój? Sería me­
jor que nos lo entregara para examinarlo y 
tal vez 83 ahorraría tener que hacer maña­
na mayores gastos.
Relojería. G. Narváez. Nueva, 3. Málaga.
-«BI C o g n a c  G o n z á l e s  B y a » » »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
£ 1  P o ñ s a m le n t o .  —  Agnardiente 
dnlce fabricado de vino rancio de los mon­
tes de Málaga, aromático y estomacál. ‘
Vda. de JoséSureda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
A z n f i> «  M o ln b l »  C a m p a g n »  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del 01- 
dium y Mildín. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos.
8 de Julio de> t90S
9Vl80 0oa3®
El antiguo establecimieuto de éptica
V°5 _
J. íiieumont
Esteban López Escobar S. én C,, calle de Granada númr64 s e 't r a s lS S  
núm. 31 de la misma calle, estpiíoa á la de Calderería^ ’ ^
Cajft Monieipal
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 30:
1N(IR1S0Bcales. Cur.̂  n: raquitismo, debilidad y\neral, 
etc., etc. Sin rival para curar la eácifófúla.
Recomendado su uso por las eminencias fsxisteñeia anterior 
médicas del mando. Farinácias, dr(|gaeriás I Cémenteribs. 
y casas de baños. Depositario en ^álaga, I Matadero. * - - 
Farmacia de Gaffarena. | | Carros.
B a e á n d a lo .—Por si Josefa Basnmáiíte | Mercados.
Cobredo había ó no robado tres piipias de ¿Toldos, 
tomates al vendedor de hortalízaB 
Salmerón Sánchezreprodujo ayer e 
Nueva un fenomenal eseándaío al 
sieron coto los agentes de la autor jSad. iJornales de obras
D a e u m s n t o  I n t e r » » « n t » . — Para ̂  de Parque  ̂ . .
recoger un documento de bastante interés Idem de Matadero . . .
debe presentarse en el cuartel de la guardia Idem de brigada sanitaria, 
civil de Natera, el paisano José Raíz Cúm- Idem de toldos . . . .















PRIMERAS MATERIAS PARA ABOROS 1
Fórmulas especíales para toda clase de cultivos ^
D E P O S IT O  E N  M A L A G A : Cuarteles, 23 §
Dirección: GEANADA, Alhóndiga uúms. 11 y 13 ®
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N O  V I N I C O  
.  _  D E $ N i | T U R A M  « D O
los mejores y más baratos. Remesas ál iní|rior
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INOUSÍRIAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Galle de Cisnéros nam. 55
_____y detall M A L  A G A
años de edad, que se dedicaba á implorar 
la caridad pública.
Avisado el Juzgado instructor de Ante- 
quera, trasladóse al logar del suceso, orde­
nando el levantamiento del cadáver.
Este no pudo ser identificado. I t  • ----- e-----J  ■■ I— n
U n »  b r « v I « . - P o r  maltratar de Obra 0 8  M a n i l f i l  P B D Í
á Isabel Carrasco Núnez, causándole béri- ’’
cía, y  que el público qne acude á Isa mis­
mas, en demanda del despacho de asan- 
tos, pueda ser servido, él presidente ha 
dispuesto fijar la hora de once á doce de la 
mañana.
das contusas en la cabeza, de pronóstico 
reservado, ha sido encarcelada en Benao- 
ján, la vecina María Caballero Naranjo.
D s e o m ls o . - P o r  carecer de licencia 
ha intervenido la fuerza pública de Guaro, 
Torremoliuos, Gala del Moral y Valle de 
Abdálajis tres escopetas y una fácar
Delegación de Hacienda
Por diversos eonceptos han ingresado hoy 
e& esta Tesorería de Hacienda 166.594,50 
pesetas.
' Don Victoriano Fernández Moreno, don 
José Muñoz Navarrete, don Juan Páez, don
brera.
^ e e ld s n t t t .—Examinando úna esco­
peta cargada de perdigones tuvo j Rafael 
Rúdriguez González, la dengraeia dé/qua sei 
le dispara el arma,'resultando con varias 
heriias en distintas partes del cuerpo.'
El hecho ^ v o  lugar eu el camino del Col­
menar y el lesionado fué convenientemente
Roura, don Roberto Cano Flores, don 
Francisco Yillarejo y don Baidomero Bus- 
trmante.
Don Joíé Gutiérrez, don Antonio Nogue­
ras, don Manuel Aragón, don Manuel Iñi- 
guez, don José y don Ju«n Merelo Alcázar, 
don Francisco del Pino, don Antonio Irigo- 
yen, don Clemente Calvo, don Francisco y 
don José Masó, don Luis Marcelo, don En­
rique Sáenz García, don Joaquín Alcázar, 
don Vicente Gómez Arjona, don José Rubio
Por los valiosos servicios que prestara y ’
l u .  íM ten le . dote. d . qa . .d o . ‘  -
Ccmandahcia Municipal.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
de finado.
do; por accidente del trabajo.
Miguel Bairionúevo Fuentes, de varias
Francisco Páez Arjona, don Félix A d o m e - 1 o c a s i o n ó  José casa de socorro de la calle del
ner, don Francisco Morales, don Aquiles|M Siménez, de la distensión á su domicilio.
de los ligamentos, casual. D e f a n e l ó n . —Ha fallecido el antiguo
José Balboteo Jiménez, de una quemada- y.bonrado guardia municipal Antonio Go-̂  
ra de segundo grado en el antebraza izquier- ^ “̂ ® Vázquez, 
do, casual. ' in»
En la del distrito de la Alameda:
Francisco G&rcia Moreno de una contu- ®®^®’ ®® ®®®*I®̂ *̂̂  ®̂ desusje-
sión en la región occipital, por caid a, J afecto de cuantos eh,vida le trata-
Mariá Fernández Jiménez, de una herida *̂ ®®* '
dislacerante én la mano izquierda, casual. Durante mucho tiempo tuvo á su cargo 
José Bosco Navarro, de una herida en lá negociado de redacción de partes de la
Salinas, don Miguel López Pelegrín, Jonl*®®®® P®* *®®̂ ^®®*® ®̂̂  *’f®*‘ *j°*
León Herrero, don José Merelo. | Manuel Navarro Martín, de una quema-
Don Eduardo Pacheco, don Manuel T r i-P ® '*  .̂® *®'®®® ®ú el pié izquierdo, 
go, don Santiago Santacruz, don Joaquín IP®'  ̂®®®̂ ®̂®̂ ® ®̂®̂ ®j®* | D » » i n f » e ó í 6n.;—Labrigadamunicí-
Gutíérrez, don Ramón Rein é hijo, don Lo-1 C lín loa  D »n ta l.—El Estado demos- P®^^® ^®*̂ ^®®*’®‘ ®̂ hoy las siguientes ca- 
renzoBüimejo.donJoftqaíuGuemroRuiz.ft'fativodelaGlínicaDentaldelaBenefi-®®®'
don José Guerrero González, don Luis Gál-fceiicia municipal establecida en la calle de Alta 12, Palafox 3, Plaza dél Callao 12 y 
vez, don Joan Gutiérrez Bueno, don Mateo 1 se han practicado Tiro 17.
Lavigne, don Andrés Rubio, don Juan Poy,s 3^2 curaciones y operaciones durante el 
don Roque Cssaux España, don Maüuel|“ i®® d® Junio,
Alvarez Net, don Salvador Gutiérrez y otrosí D » n a n o la d o 8 .—Lá policía déctunció 
cuyos nombres sentimos no recordar. | ayér varios establecimientos de bebidas por
infracción de la ley del descanso dominical.
B a r q n l l l o » . —Muchas personas al to- ^®® Eduardo López de Ochoa.
.------------ .............8 mar helados, prefieren con muy buen acuer-i E s c á n d a lo .  ~ A  las tres de la madras
na cMónigo penitenciario, don Julio Goux, id o  los barquillos, á los antipáticas pajiias, í gad» de hoy promovieron un fuerte escán- 
don Francisco Jiménez Lombardo, don Si-¡que en nada benefician la salud. ¡ dalo en la calle de Santos los beodos Juan
“ ®® E®dro Temboury y  don| Lo® mejores barquillos los hace el cono-: Navas Q.aintana; y Aurelio Espejo Gasano-
cido industrial don José Ruiz Casco. |va, por lo que pasaron detenidos á la pre-̂  
O t r »  b o d a .—En el Sagrario tuvo iu-|^®®®'ón. 
gar anoche el enlace matrimonial de la se-? Este último ocasionóse una herida leve, 
ñoiita Clara de Sola Sanford, de nacionali- ®t®ndo curado en la casa de socorro del 
dad americana, con el comerciante don Feii- ̂
pe-Torres Jiménez. | Después fué libertado por identificar su
SinceramentedeseamosáiognuevOBeB-|P®^®®®®y^®®^^®^^^®' 
posos todo género de felicidades. I R » y « r t « . —Ea la Coracha cuestiona-
N a m » r o s a s t « i i t » e I o í a » » i i o a I n - ’'í®fj?^®*^ Capariós
duden casi siempre á dispone? de cualquier Co»»P»*'»ío y Francisco Pastor Abalguz, 
cantidad ó ahorro que esté á huestro alean- - '̂ ®® 1̂ ®*̂ *** incisa de un
ce, haciendo inútiles con dtxuasiada f,g>|®®®Y^®*''® ®® 1® derecha, 
cuencia nuestros más firmes propósitos de l ®gí®sor fué detenido yllevaíLo á la  
economizar y ahorrar. | Pi^®V®R®íón, ocupándosele un cachil]|o.
Lá más -«segura aplicación de ahorro» se l A c t e s  m a n l e l p s l » » . —Se ha íiecho 
obtiene contratando con buena Compañía ®*’ 6̂® ^®" de las actas munioi-
inglesa de seguros sobre la Vida. í pales, el empleado da este Ayuntámiento
Idem de pescado. . . . , . 
Idem de espectáculos. . . . 
Idem de bicicletas. .  ̂ . . 
Materiales de obras. . . , . 
Contratista de barrido. . . . 
Suseiipciones,
Carruajes. . . .  . .  ̂ , . 
Créditos reconocidos. . . .  
Bocas de riego para el Parque. 
Una compensación, . . . .  



















El Gobernador civil ha interesado del 
Sv. Delegado sean devueltos los siguientes 
depósitos a don Garlos Sesmero Gil, para 
ios gastos de demarcación:
E íd e  147,50 pesetas constituido por don 
José Jiménez Alcántara, para los gastos de 
demarcación de la mina titulada Lorenfe, 
término .de •'iálaga.
El de 168,10 pesetas constituido por don 
Manuel Sánchez Rivas, para el mismo ob­
jeto de la titulada San 1er, término de Vi- 
llanneva de Algaidas.
CALLE DE LOS M ARTIRES, 4,
A  precios baratísimos se trabaja á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque­
ña compostura hasta lá rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de. alfombras y 
cortinajes de todas clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y  todo lo con­
cerniente ai ramo.
Estenso surtido en sillas de campo y  
viajes.
LA PERLA
Desde 1.° del actual se halla abierto 
público este antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber introducido impoi- 
tantes mejoras tanto en el local como en la 
servicio. Cobiertos desde 2 ptas. en adelan* 





Mañana cobráTáñ sus ÜabkTea del mes 
de Junio último los individuos de clases 
pasivas. Montepío militar y especial.
Por la Dirección general de Tesore pú- 
I blíco ha sido acordada la devolución de 
83,85 pesetas por el indebido por Utilida­
des á don Lorenzo Sandoval.
E l d u e lo
Presidían el duelo don Manuel y  don Jo 
sé Alvarez Net, don Francisco Mnñoe Rei-
B o u u n e la » . —Por infringir la ley del 
descanso baú sido denunciados ñamero- 
sos establecimientos.
B o  v l « j® .-~ H a  marchado á Madrid,el 





Total . . 
Existencia para el 30.
5.766,22
4.080,17
9.846,39Igual á . , . , 
á.que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
-~V.® B.® El Alcalde, J, A. Delgado,
Ih  i »  p r o v in d i i
Manuel Soria.
Reiteramos á la familia doliente la ex 
presión de nuestro dolor.
Para el Coso blanco
A  las tres y media de la tardé dé aycf 
fueron expuestos al público, en el vestíbulo 
de la Academia de Bellas Artes,los bocetos 
que al concurso de carrozas para el Coso 
blánco se han presentado.
A  continuación los detallamos.
Núm. 4. Centro, 350 ptas., proyecto y 
carruaje descubierto.
, Id. 5. Piscis, 350 id., id., id., carruaje.
Id. 6, Estanqne, 250 id,, id., id., id.
Id. 5. Ratonera, 300 id., id., id., id.
Id. 10. Aguila, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Bouquet, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Flamenco, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Juguete, 350 id,, id., id., id.
Id. 10. Bíane. 350 id., id., id., id.
Id. 10. Luis XV, 350 id., id,, id., id.
Id. 10. Pandereta, 350 id., id., id., co­
checito.
Id. 10. Veneciana, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Pavo, 350 id., id., id.
Id. 1. Grecia, 700 id,, id., carrozas.
Id. 1 . Litera, 700 id., id., id.
Id, 1 !. Aguinez, 1.500 id., id., carrozáó 
coche.
Dirigirse á -«La Gresham» en Madrid ca-1 ^®® FewRRdo Caaini Rey.
lie de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués dej C o n t r a  á f s e e l o n e »  p i e l  J a b ó n
Larios, 4.
B lo l - E a s a ,  véase 4.* plana.
« E l  C o g n a o  O o n s á l » »  B y a » » »
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P a r e h a s  E lo o t r o - Q u im lo o .  •—
Véase el anuncio de cuarta plana.
de L A  TOJA.
Máquina d« numar «A á ix »—La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer ordeñ¿ 
C a s a  r s e o m o n d a d a .—La Fábrica
E x t r a c ió n  d o  m a d s p a s .  — En el
monte de propios de Cómpeta, sorprendió 
la guardia civil extrayendo maderas de 
pino á Antonio Rico López, por lo que fué 
detenido y consignado en la cárcel.
P p o s u n t o s  a u to p a s .— Gomo pre­
suntos autores del hurto de doce gavillas 
de yero, propiedad del vecino de Alhaurin 
el Grande Pedro Guerrero Bonilla, han.si- 
do^détenidos Alfonso Guerrero Gómez (a) 
Porrino y Miguel González Plaza.
«M a la  s a n g p o »  Eá Valle de Abda- 
la jisha sido preso José López García (*) 
Mala sangre, como presunto autor del hur­
to de 3,50 pesetas á su convecino Cristóbal 
Muñoz Hidalgo (4) Mandarina, 
R o s o á t » , —En Ronda fueron
Para triunfar dé: las #
DIGESTIONES DIFlOILEStómense algunas gotas de
Alcohol de Menta de
\ «n axúcai S e n n n  poco de agua.
R ie O L f S
 ̂ Contra las Indigestiones, la ,  ^
i Coloriáa, ia  M E N TA  de RICQL.E8  >
A : te, toma en ún vaso de agua  ̂
Aimnáwada muy caMente», ■, ^
deCONCÜIíSÔI FUERA
i MIEMBRO del JURADoPARI S  Í900
ViNTA ái. tm M*vna,4f,*.hausséed'At!tin.PAKIS
Extenso surtido en Céfiros, Lanas, 
Etamins, Granadinas y .Alpacas Usas' 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
desde 22 pesetas.
Fantasías de París cu driles borda 
dos para vestidos.
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de Lanillas pa­
ra trajes de caballeros, así como alpa­
cas y driles del Pais y Extranjeros.
CHALECOS FANTASÍA
Som bim  de pija i  precios ledacidoi
De lenta en farmacias 7 perfraerias
X>e Mbpíiíb
Hoy han sido examinados para pilotos 
mercantes cuatro individuos.'
se .enseñan por método nuevo y  perfec-. 
clonado con el cual lós discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesoras 7 profesores eitraqjeros'
Sé dán lecciones á domicilio y  en la 
Academia loternacional de lenguás vi­
vas,—MORENO MAZON, 8. pral.
DelnstruGclén pública
presos
Doña Elena Górtés Leiva, maestra pro­
pietaria de la escuela pública elemental de 
niñas de Manilva, cuya plaza ha obtenido
los vecinos de Sevilla, Juan José S á n c h e z ! ^ ®  oposición, se ha posesionado 
Rodríguez y Antonio María Romero, quep®  ^1®^® ®®'E®» ®®®®údoporlo tanto lapro- 
conduclan dos muías hurtadas el 5 del « 4 .1 í®“Ora interina que la desempeñaba, doña 
sado Junio en el sitio conocido por «Lasi^®*^® Ferrer y López,
término de Ubrique á José Ríos*
DIRIGIDO POR
ÍB . J o s é  B a s i i »  y  A lv s ié s s
en la calle Sta. Lucia, núni, 1 
Restanraciones faciales y bucales. Apa- 
ratós correctores de la malposición dé los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. étc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes qnirúrgicas y cnanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
B s l o j e r i a  A l o m a n » . —Gran taller ____ ______________  ____________
de composturas de todas clases de relojes, f de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
de Pablo Rettsehiag, Torrijos, 18, Málaga. -es la que debe visitarse.
S » .  A l e s l d o ..... — El completo aban-l P®  ̂ ‘*® ®coñomíá obtiene el que
. i. dono en que se encuentran las principales! ®®“ ^P'®» P’ ®̂® ®®® P*®®i®* ^® fábrica.
la . 2. La bola de meve, 700id.,id., id .,Icalles deestadeadíchadaMálagarayaenlol Jomenso surtido de todas clases y tama- 
T?'m n , I  inconcebible. i ños.
tJ’ l ’ i  ®̂ P̂ ®'=® Circo, (barrio de la Vic-| A  M e l l l l » . - ^ E a  el correo de Melilla
t3‘ Í '  Inn -5'’ í?* 1 "*^® Pl®ti- f ®®̂ ® ®“*® *«^8 P ® « P“ nt<> 1»  comi-
t2* r t son desagüe se encuentra atorado hace ? sión de catedráticos que va á examinar del
TH TÍ dete- bachil'erato á los alumnos oficiales de
Id. I I .  Abanicos, 300 id., id „  carruajes|nidas laahan formado una gran chtu-co en-1 aquella plaza.
descubiertos. , ,  i  yo estado de putrefacción constituye uní Com ponenlacom isiónlosSres.Carba-
Id. 9. Columpio, 300 Id., id., carruajes I serio peligro para la salud pública. • llleda. Erizo, del Saz, Mendéz, Lorente y , „ . _  _  , „u «»,i.n ,ao «n u
, , i  ®®8ua prueba de esto es el haberse re-1 Estrada presididos por el Sr. Cabello R ol«. IdisDoaicióndfii 11
d . .e a . ,  300 M „  T o r o .  .1  « o L n g o . - E a  ñuestfo c o S a f
de calenturas infecciosas, debidas sin duda i circo taurino se verificará él domingo pró- 
alguna á las miasmas de dicha charca. , ximo una novillada. ^ ^ Uxo
Nos consta positivamente que el cabo de® ”  '  - - - giro
Rubio.
P o r » e o g s i*  b r » v « » . - i L o s  vecinos 
de Benamocarra José Moreno Ciño y José 
Berenguer Lagos, fueron detenidos por co­
ger brevas en una finca sita en el arroyo 
de Fuente Santa, perteneciente á Pablo Te- 
llez Delgado, amenazando además con dar 
una paliza al muchacho que las custodiaba, 
si denunciaba al dueño lo ocurrido.
B o p t o  -E n  el siiio denominado Las Zo­
rrillas, enclavado en terreno de Véiez Mála­
ga, han hurtado nn caballo á Francisco 
Fostes Martín.
Están vacantes y  deben proveerse por 
concurso una plaza da A f  adante gratuito 
de la Sección de Giéncias del Instituto de 
Almería y  otra de categoría en la Sección 
de Letras del da Jaén.
A u d i e x t e i a
A l primer tápás...
Gomo ya indicamos hoy debían comen­
zar los j uicios á las ocho de la mañana, pero 
á los señores representantes del tribunal 
De las diligencias practicadas ñor la ®® l®® P®Rmoú  lasrsábanas, y  no
ídem.
Id. 8. Gusano 
rrnajea.
Id. 7, La tela de araña,300 id., id. id. 
Id. 7. Gramófoní), 300 id., id., id.
Id. 19. Ccatafíuelas, 300 id,, id., id. id.
guardia civil resalta ser autor del hurto ^ ^®*^®® P®^® 8®*'®^®**® »
un sujeto llamado José Gutiérrez Martín (a) ,Malagneño. ^   ̂| En la sala segunda estaba señalado un
Gontínuanse las gestiones para su deten- ®̂  ®̂̂ ^̂ ® *̂ ® '®^®* y la primera
cióa. I otro por cornpción de menores.
Q u e b r a n t a m ls n t o  d®  s m b a r a o .  i suspendíeroA por falta de nú-
—La fuerza pública de Benaoján ha dete-t“ ^®'® *̂ ® ®®®®*®®l“ '®^®® P®>̂ ® constituir el 
nido á Miguel Gómez González, por llevarse! hecho,
una vaca de su pertenencia que se encon-1  ^® ®®®®® P®  ̂®̂  delito de robo, en la que 
traba depositada en la posada del pueblo I procesado Manuel Rubio Ji-
como embargo hecho por el Juzgado paral “ ®“ ®*’ ®® mañauá-
responder á las costas de un juicio. | T e » N l » d o
P a g a d o .  - E l  joven Avelino Fernández I ? instructor del distrito de la Ala- 
Casanova, habitante en esta capital v  fu |**8da de esta capital, don Arcadlo Ortega y 
gado de la casa de sus padres, ha sido detel • ®8Mai|o. «ido trasladado al distrito del 
nido en Ojén y  consignado en la cárcel á - 
----- Paro el cargo queocupabi en Málaga se
ha deeignado á don Juan Antonio Bates y
M n « ] . t o  » . p B n « I i . . . _ E a  el si J w d o  del Sa-
> número 1 de la línea férrea de Bohadilla | ®
r . ,u e ld i .U i t o , I i . p . , a d o i r s ip . , i e .4 i¿ :| „ . “ Y o T i ;¥ J , ; íü r i ; r io r S ,M la H ¿ P i6 " ^ ^ ^ ^ ^ ^  n u ch e
Bar Parisién
N E V E R I A
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avelláná y  limón.
Rica horchata de chufa, hecha por uA 
antiguo maestro nevero valenciano con W  
tado al efecto.— Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabroso^ y especiales sandwichs á 15 y; 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de FuertO Rico., con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Gérveza helada y al natu-,; 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo,’ 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de; vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fébiicai 
al por mayor y  menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LANIOS, 3
Fábriea de Platería: Ollerías, 23 
buoursal: Coinpafiía, 29 y 31
F arad  páblieoo
un .n e t a ,  de 35 4 80 de i o . - ¿ í ¿ Í J ^ f o " S ' d 7  ^
SOCIETé
J. & A. PAVIN DE Î FARGE
Cementos especiales para toda cía-j' 
se de trabajos. j  ,
Las fábricas níás importantes del 
nauttdo por su' projificción y bondad 
de sus próducto^ 'Producción ̂ diyla 
más de 1500 toMladas. ,̂' ' ;
RepresentacÍOT /depósito.^




^   ̂ Objetos artísticos de eleotro-plata.4%eeios de fáj
DCi8 SmoiOlTBi S K & IIU
Café Sport
Mártéá 3 dé Jn U o  da 1906_
É a
Sorixjte del día.— T an ón  de Valencjéi y 
leche (meiengada.
n ¿ d x f^  díft.— Ayellana y  limón gra­
d é e lo s  duvaitite la presente tem 
Avellana y  Mmón granizado, u|i î 
SO; Mantecada y  toda clase diai^^r: 




Servicio Adom icilio sin anmento de pre­
cio. ^
S U B s S j S a t A B ^ F L o a  £ X T R A
psjra viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUÜ
Sustituye con ventaja al azufre.
Moguería da Franquelo
M á l s a a  ■ ' '
P A R A  b a ñ a r s e :
V : ENL1 ESTBELll
Pablo Hugo, por no resultar cargos con­
tra él.
Se, ha podido comprobar que no está 
afiliado al anarquismo y  que al ir á Vallo- 
demosaera no tuvo otro objeto que el de 
ver la comarca, pues viaja como turista.
— El cónsul de Alemania án Barcelona 
confirmó las declaraciones de Hugo, certi­
ficando su buena conducta. V
DeCHJda
d  ha iniciado una importante manifes- 
; tación de protesta contra el matonismo, con 
motivo del entierro del guardia muerto por 
El chorrin el sábado ültimo.
Asistieron más de 20.000 personas, pre­
sidiendo el duelo el alcalde y  el comandan­
te de Marina.
En la comitiva figuraban los jetes y ofi­
ciales del ejército y de la guardia civil, 
parte del Ayuntamiento, y  la guardia muni­
cipal. ;
El féretro estaba cubierto de coronas.
Llevaban las cintas seis concejales.
Se ha llevado á cabo una suscripción
D e  p r o v e í a s
2 J u n io l9 0 fi 
D b  O s a t e l l d n
S$ há desencadenado una fuerte tormen­
ta acompañada de pedrisco.^ I '?
La cosecha de naranjos ha sufrido gran­
des daños,'
D e  B a P Q e lo i ia  ,
Un tranvía eléctrico atropelló á ui|< ca­
rruaje, resultando herido el conductorí
boda del duque ds; Santoña con la señorita 
Sol Stuart, hermana del duque de Alba. 
Bendijo el enlacie el obispo de Sión.
A l acto asistieron Maura, Moret y  otras 
personalidades.
I Despaclio de Vinos de Valdepeñas TíiTO y BLANCO
..  ̂- Calle San Juan de _ _
El público que se aperció del suceso pro-1para esta tarde.
D e u p s d ld a
Todo el partido conservador se dispone 
despedir mañana al señor Máusa. 
G o R B e jo  a u a p o n d ld o
Se ha suspendido el Consejo de minis­
tros cuya celebración estaba anunciada
testó del mismo, apedreando el eléctrico.
Para poner orden acudieron fuerzas dé la 
guardia, siendo recibidas de m oíp  hostil.
Entonces cargaron sobre lop alborotedo- 
res, realizando una detención.
— En varias comarcas de la región han 
caído fuertes pedriscos.
-  Se ha solucionado la huelga de curti­
dores, logrando éstos la jornada de nueve 
horas.
— En la Jif&ta republicana de Barcelona, 
los amigos de Lerroux se opondrán á|Ja
La suspensión ha causado gran revuelo
populará f&vor de la familia de,lá víctima. j
La directiva del Centro Obrero se adhirió del acta de constitución de
elegante y acFeditado establecimiento 
de baños de ínár y dulce tan cenpeido 
en toda España.
Temporada desde 1.'* de Julio al "íO 
de Septiembre,
__^^^®®',^fector D. José Impellitieri 
Molina Larlo, 5.
. '  MABmas
P a ra  comprarías en fas
hiejores condicíonesvisito
Iacasade|ílda.é|fi|og4^
fn a n u e i L e d e s m a  0 .  ía Q
M i i A Q A
á la  idea.
D e L i^ L ín c B





2 Julio 1906. 
«L á  G a e e t a » .
El diaii|> oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Real 0rd;en resolutoria del expediente de 
suspensión del Ayuntamiento de Genalgna
dicha Junta, por considerarla anlirreglb- 
mentaria.
. D «  C B E ta g e n a ,
Sódia verificado un escandaloso robo.
Aprovechando los cacos la  ausencia déí 
director de la Red telefónica, que con su 
familia se había ausentado de la ciudad;  ̂
penetraron en la casa forzando las puerta^- 
y  apoderándose de 4.000 pesetas.
P e  l U r M
2 Junio 1 ^ 6 . 
C o m e 'n t& H o a
Es objeto de muchos comentarios que
político.'
Oficialmente se ha dicho que si no haber­
se cekbi’ado era á causajde la indispoiieión 
de Moret. '
Se asegura que el motivo fundamentáis 
de la suspensión no es otío sino que varios | 
consejeros opinan que el Gobierno ne debe 
continuar en la incertiáumbre en que 
halla sobre la disolución de Cortes*
Los ministros á quienes se alude hallá­
banse dispuestos á plantear la cuestión en 
dicho Consejo.
F n n « ]> « la f l i
En la iglesia de San Pranciseo el Grande 
se han celebrado funerales pór el duque de 
Almodóvar.
Asistieron Moret, loa ministros, altos ̂  
rancionarios del 'departamento de Estado y 
representaciones diplomáticds.
A L m a lB tia
^ ^ h a  comisión áeí Centro obrero solicitó 
dft^pret la concesión de amnistía para los' 
ob^ros procesados por cuestiones sociales,
Don Id n u d o  Dlea, dueño de este estabíeolmlento, ®n eombmaelóa de M  
eosechero de vinos tintos do Valdepeñas, han aeoídado, para darlos ft ooBoeor al pabUM 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes FBMOXOBt
í V a l d e p e f l a  tinto légftimo. Pías. 6.— . 1 tr . do Valdepefla Blaneoí »
J ífid . Id. Id, id. . . 3 . - j  na id. id. Id. . .
id. id. id, . .. 1 .5 0 | li4 íd . id. id. , ,
I ün litro id. id. . .
Botella de 3i4 de Utro . . . . . « 0.30 I BoíeDa de 3j4 ds litro . . .
. M ©  o l v i d s »  Xaa a e A a a :  ©adl© B m a «Juaia d «  D l© s ,
I n o fa .—Se garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de este esiableeim ieiiio ahd*<
<nará el valor de 50 pesetas al a 36 demuestre eon «erüfloado da análisis axoedi





l que e ña e p ido, por 
- Munlcipai que 0! vino contieno maiorlas ajenas si producto de la uvIVel Laboratorio: ^ __________________________
Para comódidad derpñbiíoo hay una aaoursal del  mismo dueñíTen ca lleOapuohinoi ,15i
r “
FABRICA DE CHOOO'JTES
IiA  A B E J 1
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Céy-■ 
lan, con vainilla ó canela. .
■ Especialidad en cafés tostados y  | 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- - 
, ca y  otras procedencias. ,
Tés finos y  aromáticos de 
 ̂Ceylan é India.
I Dtpósifo: Chffelar.9^




D ía  28 de Junio
]
No Habrá débiles
París á la vista . . « 
Londres á la vista , s 
Hanabuígo á la vista.
D ía 2
París á la vista «> . . 
Londres á la vista, . . 
Hamburgo á la vista.
m  10.60 á 10.70 
de 27.75 á 27.80 
de 1;350 á 1.355
Fsstejgs da la industria
cil, decretada por el gobernador civil nada
1J«Bndlo el AmMARémiXeb
.......... -............. O U i N A R T
wesidente del Consejo pidió una liataf^^® el mejor reconstituyente é infalible 
op que se hallan encarcelados. i  «oatra la anemia, pídase en toda» la » Pár-
H o y  n o  s©  d e m p a e l ia  maclas.
(SERVICIO »
D e l I x t o a n j e r o
.2  Jallo 1906. 
B e  SiMf.(CBe£-AI»Íbé«
Por noticias del campo moro se sabe que 
él Roghi está b^eiendo grandes preparati­
vos para áthc^r'con todas sus fuerza», inuy 
en brjeve, la ;áiiehaíia del sultán.
Falleieiiiiteiitf»
En Londres y  a la edad de 101 años ha 
fallecido el caiitante español don Manuel 
García*
<]Le Ilfttln»
Dice este périódieo que á fines de Mayo 
' general Líantoy, con el asentimiento delel
Maghzeií, entró al frente de respetablés 
fuerzas en él ^rritorio ya ocupado por las 
iáb ilas  de Matarfca, pacificando lás comar­
cas  ̂ de Chof y T ígri, donde obtuvo la devor 
lución de l^s presas hechas por los árabes 
en las razzias, suceso que motivó la inter­
vención, logrando que loa bandoleros aban- 
donarsfm esta comarca.
I ^ p r o v i n e i a a
2 Julio 1906.
Be Bilbao
El alcalde de esta población ha marcha­
do á ü^ádrid con objeto de gestionar que 
no se vendan lea montes comunales, los 
cuales proporcionan beneficios á los Veci- 
noa pobres.
— Mañaña llegarán los comisíonaáos de 
la Dipuíación' de Vizcaya.
Se nota un gran movimiento de simpa'  ̂
tía,, pieparándóseles ua entusiasta recibi­
miento..
Málaga.
Relación del trigo importado en España 
durante el pasado mes de Mayo, que ascien 
de á 62.307.655 kilo». Be cebada^ y  maíz 
fueron importados durante el mismo tiem­
po 6.412.529 y 473.705, respectivamente 
lift bnélsa de pRnádero»
La directiva del centro obrero se ha ad­
herido á la junta tnagna propuesta por los 
panaderos y que se celebrará hoy
Anoche se rennió en junta genert^l la so­
ciedad de eláboradores de pan francés.
Dióse á conocer á los asociados e l acuer 
do de los candealístas.
Se acordó conceder un voto de gracias á 
la sociedad donante.
Los elaboradores de pañ candeal entre­
garon hoy á los compañeros huelgnistas 
tres mil pesetas para que puedan mantener­
se en sn actitud.
En el Gobierno civil existían anoche co­
rrientes favorables acerca de la solución de 
la huelga.
^08 Obreros dijeron anoche en el citado 
centro, que si eran admitidos eh el trabajo 
todos los que se hallan en bue ga, reanu­
darían sus tareas el próximo miércoles. 
c A B € >
Refiriéndose el periódico ilustrado á la 
actitud del Sr. Maura, dice que según las 
versiones qué más crédito le merecen, el 
jefe de los conservadores cree que la diso­
lución dé la » actuales corte» equivaldría á 
matarla||p^entamente, pues la mayoría ha 
dado», pSnefaa» de subordinación, apoyando 
decididamente á dos gobiernos liberales, 
y si a f  presentar el actual su programa aj 
parlamento no encontrase expedito el cami­
no para llevarlo á la práctica, entonces se­
ría la ocasión de que el poder moderador 
meditara acerca de la conveniencia de ad­
mitir la dimisión.á Mpret ó  í disolvex las cá­
maras.
tJn pareeec
V'arios liberales de abolengo opinan que 
antes de discutir si cuenta ó no el Sr. Mo- 
let con el decreto de disolución debe cono­
cerse concreta y  oficialmente el programa 
que piensa desarrollar, programa que ante 
todo precisa crear, pues lo esencialísimo es 
que el Sr. Moret lo de á conocer y 
que pida, si qúiere, el susodicho decreto.
había de ocurrir y  que la situación política 
no sería despejada basta que Moret regre­
sara de LaGranja.
B x p e d l o n t e
Por fin quedó concluido el expediente ps 
licíaco que se instruía por el atentado de la 
calle Mayor.
El gobernador lo  estudia para exigir rés- 
ponsabilidaides.
B n e a p o B la d o
Hoy llegó el detenido Chamorro, siendo 
enviado á la cárcel.
F i r m a
Hoy se ha publicado la siguiente firma 
del rey, que corresponde al ministerio de i 
Marina:
Concediendo el retiro al capitán de na­
vio D. Julio Meras.
Nombrando comandante de la provincia 
marítima de Cartagena al capitán de fraga­
ta don Leopoldo Huecar.
Concediendo cruces del mérito naval 
blancas pensionadas á Eloy Melendreras y  
al teniente don Manuel Somoza.
P r o b l b l e i ó n
La  madre;: de la tiple Margarita Beltra- 
mo ha pedido el gobernador que impidiera 
cantar á su hija, por ser menor de édád.
El gobernador así lo ha hecho.
B e  Lifli G panJai
A  las once de la mañana salieron para 
Segovia, en automóviles, los reyes, e l  in­
fante D. Carlos y  la duquesa de Santo 
Mauro.
D. Alfonso llevaba uniforme de artille­
ría.
A  las once y  veinte minutos llegaron á 
Segovia.
En las cercanías de la Acadepiia se con­
gregó bastante público para presenciar la 
entrada de las reales personas.
Los reyes fueron recibidos por todos ;íos 
jefes y  oficiales de la Academia de A rtill# ! 
ría. I
Visitaron el salón de juntas, las clases y
é sabe que esta mañana un ministro se 
ó á despachar con los altos fancionarios i 
su departamento, fundándose en que 
LO; ignoraba si mañana desempeñaría 
ó ñO él cargo, no se consideraba eon capa­
cidad Suficiente para el despacho de asun- 
de transcendencia.
B s i g e n e l a
. fOlfO catalán de Sabadell ha telegra­
fiado a Moret Aiciéndole que para qué teuT
maclas.
D»>p6iist4o G «n tp a il
Pérez Martíii T e t a  y Conipafiia
Mauor, 18, Mc^M4
^CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y  bebidas.
Servicio á la carta.™Se sirven banquetes
gAOb^éío y eficacia su afirmación debe ci- 
^5[ásoeiación que ha pedido eLtrasla- 
d («á pigueras de los penados de Africa.
á precios arreglados.-—Magnífiecs merende­
ros con vista» al mar. '
£ret contestó que ía petición ha sido 3a en los archivos de justicia del» tamienío de Segovia; y  en la deman­
da  ̂sé consigna que en el presidio se pue­
de# contener 10.000 penados.
C o n f « r * 9 R 9 la
Los eeñoies Maura y Moret celebraron 
estíy mañana una conferencia.
 ̂primero negó haber tenido la inter- 
ión.que se le atribuye, '
T o m a  d e  p o a e a lá n
Los Extremeños
P e d F o  F e r n á t n d i e s s
N Ü B V A , S 4
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptasí, llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. küo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5
«eñor Gastón se ha posesionado de la , pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. 
Dhf̂ cción general de prisiones. | Chorizos de Candelario á 2,60 pts.
BoloiáL d ©  M s d f l d
Prodigaron elogios á la sala de armas. 
Después recorriéronlos gabinetes de ar­
tillería, biblioteca, las fortificaciones y  el
i  fo r  100 iateriqs 
6 % r  iOO áinoríizable..,.,,.,., 
COTula» 5 por 1 0 0 ..,.,.4 ..„„ , 
Cédula» 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
Aectones B w cq  Hipotecario.. 
;AAsipn6iV Compañía Tabaeos.í 






















I Latas de mortadella de dos kilos á 
|2,4^ gramos, enteras, á 6 ptas. küo.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
Pelix  ISaenas (Dalvó
ía'jikS ofrece gran surtido en
todos los artículos de Estación. | 
Extensas colecciones en Batistas, 1 
I  @ i8giT £ l!liÍ d ^ i l l l i i l l i  |¡0fg? Muselinas, Gasas negr t̂s; Mancas y | 
3 (3.30madrueadal I colees; Céfiros, Blusas bordadas de f 
Amensaa  ̂ ’ I f^^tistas y seda é infinidad de artfeu-"
El kaiser ha escrito al aar que ai la
fina aprobase la repartición de tierras, los? •̂ SP®OJAildad en pañería, alpaca ne
nabellones emnleando Inrcrn r»tn on i ñ r u s o s  no seián cotizados en las bol-^ COlores, grandes colecciones en 
sUa! largo ra^o en la vî  gas de Alemania. | chalecos fantasías y drües para caba-
| llerOS.
'  Q i  _ SECCION DE SASTRERIA
Ea estas trincheras se hacen fuertes ios I f  Jibtfios, donde admiraron antiguos 
conservadoreeíy aquellos liberales que j uz- « l os alumnos.
i Gr^n Restanrant, y tienda de • vinois? 
Lipriáno Martínez.
£-oa  d©  H o y
Martes 3. Concierto de música jSor la 
Banda del Regimiento de Extremadura y 
fiesta infantil.
X*os d e  m n & R n a  
Miércoles 4. Cuarta velada y baile da 
confianza en la Caseta de la Junta.
G o n »u l^ „ t  d o  F i*a R a © .- -L e  Gérant 
du Cónsulat de France á Malaga a Pbo- 
neur de prier ses compatriotes devonloiv 
bien assister á la rénníon qui aura líen au. 
Consulat le mecredi 4 Juillet á huit beures 
et demie du soir. Objat de la léunion. Fé- 
tenationale du 14. Juillet.
N o  H a y  q u o  o u n fla j? .—María Orte­
ga Jiménez ha presentado una denuncia en 
la inspección de vigilancia contra una tal 
Antonia García, que habitaba en la calle da 
Pérez da Ci^stronúm. 3, por haber pignora­
do varias prendas de vestir que le prestó 
la denanciante, habiéádose marchado des­
pués á Priego.
D o  v i a j o . —-Ea el tren de las nueve y  
veinticinco marcharon á tíarxatraca el te­
niente coronel de Inválido», don Felipe 
Blanco y señora.
Para Barcelona, don Diego Martos Oso- 
sio y  familia.
En el de las onea y  media llegó de Lo­
groño, con su familia, don Manuel García 
Bantiago.
' Da Madrid, don Bernardo Fernández Or­
tega.
En el expreso de las cinco de la tarde 
marchó á París el director de la empresa 
ferroviaria andaluza, don Leopoldo £e- 
romné».
Para Madrid, don J<̂ sé María Méndez, y  
el teniente de Infantería señor Ximénez 
Pastor.
Para Santander, el cónsul de Méjico, don 
Manuel Gil de Rsboleño, y señora.
Para Cois, don Luis Réyna León y  fa ­
milia.
Ea él correo de las cinco y media regresó 
de Madrid doa Francisco González de Men­
doza.
De Granad», nuestro apreciable amigo 
don Franci|ico Cano Luna,
De Alháma, la señora doña Francisca 
Scholtz viuda de P iie ».
R e a ta s H le o ld o .— Se encuéntrs total­
mente restablecido de la herida que le Infi- 
I riera en la estación del ferrocarril un guar- 
I d&freao provisional, el señor don Antonio 
I González.
Este ha sido ascendido al empleo de sub- 
I jefe de movimiento.
I Nos alegramos del restablecimiento y del 
r ascenso.
V l«J «a 'o fli.- -E íi loa hoteles de la capi-
.De Bareelon»
En VíHafranca del Panadés se celebró el 
anunciadq mitin de solidaridad republi- 
c»ha. ^
El sefor Zulueta pronunció un extenso 
discurso abogando por lá concentración 
con los autonomistas; combatió el centra­
lismo y  aseguró que en las próximas elec­
ciones triunfarán en todos los distritos lo » 
«andidato» afectos á la solidaridad.
Ea los asistentes hubo gran entusiasmo.
— A yer se verificó la clausura del Con­
greso de higiene,
, insistir en la protesta contra
la Gisposicióü del GñhíelnO tirásladando al 
ĉ ’̂ slilio de San Fernando dé Figueras los 
■penados de Chafaiinas, Melilla y Ceuta.
Lo»,cocheros: huelgan íórzosaménte ó 
oánsa de haberlos despedido sus patronos.
— Un periódico afirma que don Carleaba 
manifestado gran disgusto por haber ingró- 
sado loa carlistas, sin consultarle, en la L i­
ga de solidaridad catalana.
— Ha rendnciádo su cargo el jefe regio­
nal del carlismo catalán, don JBrasmo Ja- 
hér, , ■
Be Enogroño
So ha celebrado el initin republicano, 
dispuesto con motivo de lá estancia en esta 
capital de Rodrigo Soriáno,
Presidió el acto el diputado señor Lio
rente. :
El local hállase cómpletamente lleno de 
correligionario».
El presidente dio comienzo á la «esión, 
pronunciando un discuiso en el que defien­
de el regionalismo y  dirige censuras á la 
centralización.
Después presenta á los congregados al 
Sr. Soriáno, de i^uíen dice qua es el verda­
dero representante déla  dignidad nacional 
y  un modelo d‘ó honradez.
Soriano en su speecfe combatió acremente 
ai régimen monárquico.
Solicita que se envíen al Congreso dipu­
tados enérgicos é independientes, no cune­
ros, como ios conservadores, que tienen 
qué levantar el dedo para que Maura los 
deje salir del gf îón de sesiones.
El orádórYué aplaudido con entusiasmo.
Por la noche se celebró un; banquete eñ 
el Circo, alque asistieron numerosas ner- 
sónas. V *
Hablaron tós »eñores Bello, Llórente y 
Sonano. ^
Este anate^éitizó la » xevolucionés calle­
jeras é improirisadás..
Dijo que ló¡idj[pútadús enérgicos, deben 
comenzar la rét^ución en el Parlamento 
para terminarlas" eá  las calles.
L o » asistentes a l| {liron  telegrafiad á la 
madre de Soriano, pará manifestarla^ que 
en f u hijo se retrata el |po de la honradez: 
le ía la
gen inoportuna la disolución.
Die IiA Grftnjft
Anoche después de cenar, fueron los re­
yes al teatro.
A  las once regregaron á palacio.
Créese que hoy visitarán la Academia de 
Artillería de Segovia.
Betenelda
Hoy fué detenido el súbdito argentino 
Salustíano Triás, por malversación de fon­
dos, calculándose el desfalco en más de 
diez millones dé reales.
Se verificaron experiencias con I08; ra­
yos X. ■
Después de orar en la papilla, los réyes 
recorrieron el parque, caballerizas, picade­
ros y  calabozos. i
Don Alfonso se fijó en que las rejas .esta­
ban forzadas y  al preguntar la causa de 
ello, se le dijo que los alumnos castigados 
se escapaban por ellas á fin de pasar lás 
noches juntos.
Los reyes regresaron á la biblioteca, lár- 
mando en el álbum.
[ wiasssnawrjer-^M'-áia&vw
Se^icio á la Hsta y  cubiertos desde n e - !*  P£®0ÍOS m u y ecojQOímcog 
setasll,50 en adelante.
'A  diario callos á la Genovesa' ár pesetas 1 
1 y  0,i50 ración. i
Visitar esta casa, comeréis bien y  bebe-1 
' reís exquisitos vinos. ' i
Lá Aregríá,—-18, Casas Quemadas, 18. |
Con graa esmero se confecciona f 
toda clase de trages para caballeros !  hospedaron ayer 10» siguientes vieje-
,í I El conde de Cheste envió á un ayudante
En el momépto de la detención le acpm-| para cumplimentar á don Alfonso v  su es- 
pafíaba su mojér éhija. fposa.
A l deteneilér intentó huir, siendo deteni-i A  las doce ym ediaregresaron paraal- 
dO‘ por una pareja de guardias inunicipalesimorzar. 
á caballo. i  Dícese que mañana irán á Madrid.
La captura ha obedecido á una reclama-1 — El señor Cobián ha regresado de Cer 
ción diplomática del Gobierno argentino; | cedilla.
Según se ha dicho la mujer y  la joven 
que le acompañaban no son de su familia, 
pues ésta marchó á Buenos A íre s ..
Trias, temeroso de su detención, usaba 
distinto» nombres.
<B I I m p m l A l »
Insiste E l Dnpárciaf en la gravedad de 
las declaraciones que la Correspondencia 
militar atribuyó al señor Maura', creyendo 
que éste debió hacer dicha» manifestacio­
nes en una convérsación familiar, contando 
con que nunca pudiera recogerlas un perió­
dico.
Dice que si él.décreto de disolución lléga 
á aparecer en la ¡Gaceta, la organización de 
la, lucha eléctojfál »e  verá dificultadá en 
extremo por la éituación personal del señor 
Maura ante el país, á consecuencia de su 
actitud en el pleito de la disolución.
Paslmlamo
Se acentúa ei pesimismo político.
InttI©tl©sido
Insiste la Correspondencia Militar en que 
|las declaraciones deMaara son verídicas, 
aunque las hizo piivadamente.
M á s  d ©  G rá n J ©
Los reyes salieron por la tarde á caballo,
; regresando al alcázar á causa de la tor­
menta.
Se conflripa que mañana irán á Madrid,
E l  m a fa -c á le n fu ra s
D ieeos fébrlcidR s \
a l sa ló l de G onzález
Los médicos lo recetan y el público, lo; 
proclama como el medicamento más eficaz' 
y poderoso contra las CALENTURAS y to-1 
da cíase de fiebres infecciosas. Ninguüa] 
preparación es de efécto más rápido y se- i 
guro.
Pr^io de la caja 3 pesetas. Depósito Gen- j 
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­







en niños j  adultos, s»ireil> 
miento, malas digeatióne»^ 
ñiceri de! estómago, ace­
días, inapetencia, clorósi» 
con dispepsia y  demás ea- 
fermedades del satómag© fl
buenos almácénes para Aceites y  Cereales,! 
Gerezuela, 4, darán razón.
intestinos, se curan, aunque 
it iffl*-tongan 80 años d » an  
dad, con el
Licor Espiñol Dentífrico
Pod.eroso remedio contra los padecimien­
tos de'la boca, Calma rápidamente los más! 
fnertefe dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci-1
ELlIffi r a o i ic iL  
DE m  DE GiBLOi
Marca »8 T 6 S 8 ALÍM m
i©re*M8r, iS,
!?
«La Cors^espondemeia de Bspafta»
Acoge este diario el rumor de que Maura 
demorará su viaje á ,1a» Baléáres, y  el de 
que antes de marchar á aquellas islas irá 
á La Granja, pues nadie duda que con an­
telación á que el rey salga para San Se­
bastián, ha de quedar despejada la situa­
ción política.
Estima que no tendrán entonce» funda­
mento las dudas ni las nebulosidades y  en 
tal momento será ocasión de conocer la 
opinión general del país, pués;Moret habrá
--------------- — UI . WM. M. UUI  X X M U  Oi A II.C ilU .X U ., ’  J  i  1 -------------------
ignorándoseíla fecha del regreso, créyén-f ía dentadura;
dose que sea* el miércoles. | ®fáca. al márfil de la dentadura como
Perece qiie el objeto del viaje de D. A l- I  otros.
aso es resolver la cuestión política. I , o 1 peseta. —
F & rm s ii 
MADRID 
V  ^Saei^alea dsS
íonso
R e o B ln d a e ló ia
La recaudación de Junio excede á la de 
igual mes del año anterior en 6.761.000 pe­
setas.
’ A e t l t u d  P 9 B u © Ita
Moret mantiene su actitud y  propósito de 
disolver las Cortes, pero antes informará 
al país, del programa liberal que proyecta 
acometer.
D© tP«t«KdOB
Camben y Moret conferenciaron extensa­
mente.
Confiase en un arreglo comercial 
Francia.
De venta en las farma-! 
Otos, ;d||óguerías y almacenes de quíncalJa.
^ J p s é l im p e í l i t ie F Í
H É D IC O - iuI R U J A N O
_ Esps ialista en enfermedades de la ma- 
S  g«rg«nt|, vaBéroo, sífilis y  es-
tómagi —Consulta de 12 á 2.
M OLINA LARiOS, 5 
: honorarios oonv^nolonale». , 
Dasd I l y  da Julio eonsulta en los baños ■ 
í °  y  Da Estrella.
SAMDAStlJAS ád FITIETO ás ’
COU;
de plantear á la cor¿na la ruptura se ordenó aplicar la
—.r-----corona ei asunto de la di-|tanfa maxima a los productos suizos.
solución, así comó también su programa, 
de una manera franca y  leal, ofreciendo un 
rasgo que merecerá el aprecio del rey.
Amenizó el banqueífi  rondalla logro
%^^eea, cantando aiguna^ coplas alasiya» ,á
Gueslión del estam pi^do.
Be FÍRlma




2 Julio 1906, •
a d ío
El crucero Exti^adura. nt̂ lió de Kiel 
para Cronstadt, á fin de saludar al empera­
dor de Rusia en nombre de don Alfonso* 
D o i T á n g e r *
La legación de España ha entablado re­
clamación por el ácto agresivo de que fué 
víctima el súbdito de aquélla nacionalidad 
Sr. Núñez.
Espefialista en enfermedades de la piel. 
C a rb ó n  de todas las afecciones del cue­
ro cabeludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 día». 
H er^s  en todas sus manifestaciones.
ía cara, manchas amarillas ó he-
. í P»ticaslwijupu8j PeQi-iguig Lgpyjj y  2 X
El argentino Frías, detenido ayer, niegan berculóáa en ei primer periodo.
O t r o  en o a r*oe lad lo
ser autor de la estafa, á la Hacienda arsen 
tina. *
Se le ha encarcelado mientras termina el 
expediente de extradicCíón.
Registrado su domieiiSo no se halló nada 
de extraño.
Supónese que sus bienes están colocados 
á nombre del señor Ken, donde habita 
Frías desde que abandonó íla casa de hués - 
pedés de la calle de San lloáreos.
. V l t t l t a
Gasset, Quiroga, Pérez Caballero y  el 
alcalde visitaron á Moret.
Contrita de doce á dos.
,, C(BiE5p©ñ|ffl R ú m . 18 ’
O a f é  y  K esta .'u .xa iit  
LA  LO B A
, J 0 S É  MA.HQUJBZ C A Io IZ
Piazá dé l a  Constitución. -  M ALAGA 
- » de do» poíetas harta Iss cinco 
* üo la tarde —De tres pesetas en adelante á 
I diario, Macarrones á la
 ̂«anolilari» — Variación en al plato del día. 
j — Vinos de las mejores marcas conosidas v 
,; primitivo «o lera ae MontiUa.
Quena abierta la Nevería, se sirven he*
Este mejora del enfriamiento quépadéce^í^do® toda* olñiges]
BoGa aploáoopááieja á demlaXIl©
En. el palacio de Liria »e ha verificado la  ̂de




El vapor transatlántico francés
O R L E A I ^ A I S
saldrá el 6 de Julio para Rio Janeiro y 
Santos.
I I  vapor trasaós
E M I E
saldrá @1- dia l i  do Julio para Meliila, Ne­
mours, Orán, Oette y  Marseila, con trasbor­
do para Tunea, Pa lom o, Oomstaniinopl», 
Odesaa, Alejauasia y  pstra todos los puorici 
de ArgeMft,
NI vapor transatlántico francés
ró«:
I Don Ricardo Rodríguez, don Jaoqüin 
Paz, don Gonzálo H, Zubianrre, don José 
Gallardo, don Lula García, don Juan Ce­
lia, Sr. Conde de Chave», don Msnuel Del­
gado y señora, don Enrique Colón y  don 
Ándréa Pigueoa.
C o m le ié a a ,—Para inveatigar la » de­
nuncias formuladas sobre inhumación ile­
gal en el Cementerio de Churriana, ayer 
marchó á dicha villa una comisión del 
Ayuntámieofo.
JLt« m lR fR .— Durante el présente mes
celebrará seáión la Comisión Mixta de Re- 
clutainiento los días 7, 21 y  29,
C o ji f íW * » i ic Í ia .—Una comisión de es- 
tivadorea sostuvo ayer usa conferencia con 
el alcalde, Sr. Delgado López, tratando de 
asuntos relacionados con el trabajo.
D o la a e S ó ia .—Ha fallecido en Málaga 
la Srta. Eugenia Gapdevila Trujillo.
Enviamos nuestro pésame á su respeta­
ble familia.
F a g a  a m o F O «a .—-Manuel Blanco Ro­
dríguez, domiciJiado enlos Gallejone» nú­
mero 62, denunció anoche en la Inpección 
de Vigilancia que su hija Francisca Blanco 
Baes», de 21 años, soltera, habíase fugado 
con José Moreno Rojas, casado con cuatro 
h ijo » y habitante en el número 26 de la 
miáma calle.
Posteriomenta se presentó en la inspec­
ción Antonia Anaya Ortega,esposa de José 
Moreno, manifestando que tenía nótíciás de 
que su marido había levantado ei vuelo en. 
umon de la joven Francisca Blanco.
R e a a S á a '.— En el despacho del alcal­
de reuniéronse ayer tarde los médico» áo 
la beneficencia múnicipal.
Bo«e3í>i»ada.—Decidamente se celebra­
ra en Málaga el próximo jueves la becerra­
da suspendida el domingo último.
Actuará de matador ei conocido aficiona­
do don Rafael Gómez, el cual se las enten­
derá con cuatro toretes de una acreditado 
ganadería. '
INFORMACION M IL ITA R
aQUITAlWE
saldrá el S8 de Julio para Rio Janeiro, San­
to», Montevideo y  Bueno» Aires.
Paraearga y  pasago d irig irle  á »s  ®on»%- 
natario D. Pedro Gómeii oSais. calle de Jo­
sefa ügarte Barrientos, 26, MAIjAQA.
w-D<*at»tau4s,ti*Rüfiy'yfr-56
M A D E R A S  -
G£ PEK VALLS-ÜALgiS
Straihork»: Alameda Principal, nóm. 18.
importadores de maderas ^  Norte ée 
Sozopa, 2ía América y del país.
JFábrica de aserrar maderas, «atio-Dsííisst
P L U i á  Y  E S P A D A
^ c . ! . * S *  S . »  M m o  (p*tt*
Durente la ausencia del General Oehoa 
se ha encargado de este gobierno militar y  
del mando de la 2.» brigada de la 4.» divi­
sión, el Coronel del regimiento de Extre­
madura D, Francisco ViilalÓn.
— Se ha incorporado al regimiento de Ex- 
trem8dara,8iendo destinado á la 1.‘  compa­
ñía del tercer batallón, el capitán de Infan­
tería D. Enrique García Castaño.
— Le han sido concedidos dos mese» de 
licencia por asuntos propios para Aníeque- 
ra, «1 primer teniente ayudante del regi­
miento de Borbón D. Vicente Bores.
Durante su ausencia ha sido nombrado 
ayudante interino nuestro querido amigo 
don José Filias.'
— Terminado su permiso ha regresado á 
esta plaza e l primer teniente de Borbón 
don Eduardo .Marlín Bsltanás.
— En el vapor Ciudad de Mahon marcha­
ron ayer á Melilla, el oficial 1.“ , de Oflei-
de 10.25 á 10.50 
de27.72á 27.74 
de 1.340 á i.3 6 0
A .
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ñas Militates D. Valeniía Vadillo, el píimerj 3.® 
toniente de Infantería D. Ramón López de | paña.
De fiebre amarilla dorante la cim*
Havo, el de Artillería D. Tomás Saachiz y 
el 2.® teniente de Ctbaildiiu D. Carlos Sa- 
maniego.
—Fox ausentarse de esta plaza con dos 
meses de licencia el capitán de Eslrem^da- 
xa D. Joaquín Móner, hará entrega de la 
compañía que manda al primer teniente 
don Basilio León.
— íia  machado á Cártaya (Huelvs) el pri- 
jnev teniente de Borbón D. Manuel López
.'̂ iíarlíi’ez.
— Hoy ha marchado é Badajoz y Aberáa- 
tnri, el teniente de Extremaáara D. Alber­
to Muñoz, buen amigo nuestro.
— Los señores oficiales de servicio h&- 
fán desde el día de hoy su presentación á 
la hora de costumbre al Coronel Gobeina 
dor Militar interino, en su despacho del 
cuartel de Capuchinos.
—Los Jefas y Oficiales en situación de 
excedentes, reemplazo, comisiones activas, 
Retirados por Guerra y pensionistas de la 
orden de San Hermenegildo pueden pre- 
cantarse en el Gobierno Militar de 3 á 6 á 
jpersibii sus haberes del mes actual.
Ingreso de "huérfanos en las Academias 
M i l i t a r e s .D ia r i o  Oficial publicó ayer la 
Biguiente Real orden circular:
«Expuestas por elpreeidonte del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, con fecha 
del mes de Mayo próximo pasado, las du­
das que frecuentemente surgen en dicho al­
to Cuerpo, al emitir los informes que este 
Ministerio requiere para la concesión de 
los beneficios que durante su permanencia 
en las Academias militare» y ai ingresar en 
^8  misma han de disfruta? ios huérfanos y 
hermanos de militar ó maxino fallecido en 
las condiciones que prec6píú.& el Real de­
creto de 4 de Octubre áe 1905. (G. L. nú­
mero 200) y áfin  de aplicar esta soberana 
disposición con estricta j  a* tieia en los dife­
rentes casos que sepreeenÉen, sean cuales 
fueren las campañas que loa motivaron, el 
Rey (q. Dios g ), sa ha servido disponer 
como aclaración si »rt. 7 ® del xéíériáó resl 
decreto, que los bdueficios que se concedan 
para el ingreso y permanencia en les Acfi- 
demias militares á ios huérfanos de la gue­
rra, sean exclusivamente para hijos de mi­
litar ó marino, fallecido en las eondieiones 
sígnientes.
1. ® En acción de guerra.
2. ® A  consecuencia de hérides recibidas 
en ella, cuando la muerte haya ocurrido 
dentro del plazo de dos años á contar des­
de la fecha de las heridas.
4.® De lesaltas de enférmedado» adqui­
ridas en campaña, si el fallecimiento del 
c&qsante hubiera ocurrido dentro de los 
dos años de haber sufrido aquélla.
Es así mismo la voluntad de S. M, que 
los hermanos da militar ó marino fallecido 
en las circunstancias anteriores, han de ser 
huérfanos de padre para tener derecho á 
los beneficios de referencia.»
(S©s‘'v i«S o  p»s?ft i io y
Parada: Borbón.
Hospital y proviaioaes; Capitán de Bor­
bón, D. Juan Míchso.
Cuartel.—Extremadura: Capitán, D Fe­
derico Ramiro. Borbón: otro, D, Juan Sán- 
ehez-Delgaáo.
Vigilancia. —  Extremadura: Primer te­
niente, D. Carlos Alvarez. Borbón: otro, 
don Diego Villalobos.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­






T e a t r o a  y  o in e in a t d g r s f o s
Namerosa concurrencia asistió anoche á 
los teatros y cimatógrafos.
El acontecimiento en Vital Aza era 
la píesentftción del notable actor Gensro 
Guillct.don El puñao de rosas.
A l aparecer en escena faé ssludado con 
prolongados apiansos, y  esta demostración
Los periódicos ingleses continúan publi­
cando horribles detalles de los asesinatos 
de Bíélostok (Rusia).
El representante da un periódl^, que se 
encontraba en laestBción, ocupada militar- 
ipeñte, ha sido testigo de la escena si­
guiente:
Al llegar un tren, descendiéron dé él tres 
viéjsrosjadiós, y las tropas apostadas en ía 
estación les dejaron pasa? sin advertirles ei 
riesgo que corrían.
No bien entraron los viajeros en las ca­
lles da Bielostock, cuando el populacho se 
arrojó sobre ellos.
Uno de los judíos fné cogido por nn lazo; 
cayó al suelo, y un diluvio de piedras des­
cargó sobre su cuerpo.
Algunos minutos más tarde, dos judíos 
yacía sobre el pavimento con él cránéo 
ír&ciuradc; á los pocos segundos, el tercero 
80 revolcaba en un charco producido por 
su propia sangre, hasta quedar sin luovi- 
mieuto.
Un soldado se aproximó á los cuerpos 
inmóviles de los tres judíos, ios examinó y 
se alejó.
Entonces se acercó un hombre con̂  una 
enorme piedra y golpeó repetidas veces las 
cabezas de los judíosj hasta dejar al descuf 
bierto el cerebro. :
Estos borriblés crímenes, según dic$ el 
corresponsal, fueron perpetrados ante l w  
ojos de los oflci&lés y  de un pope, imp#
das con esos testimonios 
(US asesinos.
de la locara de
ip«»«W B ian T rs in ii i i f f
B l l> l I o 0 ]* a f ía
Tres nuevos volúmenes recibimos de .es­
ta acreditada biblioteca, que con tanto éxi­
to publican Ips populares editores valen­
cianos f . Sempere y C.^
L a  Duma (La.Revolución en Rusia.) — 
Ségunda parte da Bébaño de almas, pór 
D. Luis Moro|e.
Forman esté tomo unos bien acabados 
arlíeulos, todós éiloa imporíantísimos; bas­
ta tan sólo fljásse en el índice del libro, 
que copiamos, para que los 'lectores se for­
men una idea de sn importancia.
En ei último capítulo, 6 sea el tercero de 
La Dama, el autor hace un concienzudo 
estudio dé su estaltlecímiento y déla mane­
ra das funcionar, y hasta llega á^^etallar las 
úUiniss sesionés tan ruidosas qtie nelebra. 
(Ei aytículo está escrito el 16 de Junio.)
Icdicó de este libró:
N i Europa ni Asia: la sexta parte del
Los HORRORES PBh ABSOPOTtoMO, pOí dOn,.
José Nákans, - en
Hace tiempo que los editores teniau’s 
cartera'este libro del Sr. Nékens, pero trañ 
bajos más apiei»ianteB habían retrasado su 
publicación.
Hoy que el autor se encuentra en cir­
cunstancias difíciles por el execrable aten­
tado del 31 de Mayo en Madrid, previa su 
venia, los Sres. Sempere y C.‘  lo daú á luz 
para que el público pueda apreciar una yez 
más pl viril estilo y las ideas francamente 
revoiucionarias del Sr. Nákéns.
BUQUES DBSPariHaDOI
. Seviira.Vapor «Ubwk&a», ’p^ra_______
Idem «F o lltó », para HélsingfoiMs. 
iffeem «Ciudad de MáhóB», para Melilla. 
«Victoria», para Almería,
Aifteites
Ba pnertás; i  4B reales arroba.
«  a
Todos esio3 libros llevan en /la cubierta 
el retraro del autor y«se venden á una pese­
ta el volumen en todas las libreiíasi
Resea ,saeíiB«a&s en el día 80 
25 Vacunos y 9 tornera». 8 840 Itíloi 
500 gramos,
^■762 ásüo^750 ííí
de cOEtesía y aféelo sirvió de prólogo á sibles. ~
otras expresivas y entusiastas dirigidas ya| Guando el populacho estuvo seguro dé 
al artista concienzudo, por su labor merití-lque sus víctimas habían perecido, eonainlió 
gima_ , Ique se levantasen los cadáveres.
Guillot ha eEtuáiaáó el tipo de Tarugo Déade las ventanas da la estación pódk
con la conciencia de un actor enamorado 
de arto y dentro de la  naturalids^d del sen­
cillo parsonéja busca y halla efectos que 
conmueven al auditorio y que provocan jus­
tos aplausos.
A l finalizar el segundo cuadro tuvo que 
salir á escena.
Los demás intérpretes contribuyerOA al 
mejor éxito de la zarzuela.
Ésta noche xeprise de La Tempranica 
por la Mayendía.
Se alquilan habitaciones
amuebladas, con ásistencía ó sin ella.
San Tolmo, 10 y 12, psal. deha. •
verse cómo muchos hombres se apoderaban; 
da los relojes y el dinero y cuanto los ju­
díos llevaban.
Algunos minutos máa tarde llegó otioi 
tren, y ante las miemas personas se repi 
tieron análogos hechos.
A l verificarse el entirro de 79 víctimas del 
la furia popular, el corresponsal pudo dar­
se cuenta del estado lamentable de los ca­
dáveres, horriblemente mutíladós.
Muchoá tei ían las manos atadas.
A l principio de ios áséainatos habla sido 
saqueado un gran almacén de quíocalla de, 
Bielostock; la muebsdambre hundió clavos 
é instrumeatoa de hierro en el pecho y ía 
cabeza de las víctimas que fueron sepulta
La aristocracia en el Gran Club de Mos­
cou.-.




'^ o  Sociedad Imperial de Economía.
% os ZamRkii-Sobors.
Jpolonia en eterna esperanza»
M  nacionalismo polaco.
La fábrica de Granzovv.
Los frailes en Rusia.
La algonia de ún régimen (p?inisr& pártc). 
La'éigónicii de un régimen (segunda parte). 
La 'mmá (primera p a rte ).-L a s  eleccio- 
ríes en Rusia.
La Dwmo (segunda parte).—Los estados
Notas titiles
6S lan a rf eabrio, 
anos, pes6taiié fii).51- 
28 «ordos, mso l.í 
H’esotaa 179,19. "  '
Total de peso: 6.394 kiibé 250 grasiias. 
fo ta l reeaudado! gesetas 673,75
OOCÍii
Del día 2: |
Acuerdos adoptados en Mayo último pór; | 
este Ayuntamiento.
—Idem Ídem en Julio y  Agosto de 
por el municipio de Banamocarra. 
— Industriales faliidpa pos ignorados.
Ke^aiid&oión obtenida @s ei día de ayer 
Fox inhiimacíones, ptas. 546,00,
Fpr permanencias, p t^ . 00,00.
Pér exhumaciónes, ptas, OOjOOt 
fO la h P la * '546,00.
1905
L a  D m ff (torcera p|rte).^TiáM á y Lh 
hertad.
L a E diez t  DEA NpidHEe. (Oaewtos p^ci^e^- 
tales) por don José Alcalá Gallano.
En este libro del iluatre diplomático cam- 
peaj como en todos los suyos, la galanura 
de estilo y profundidad de peásamientos 
que le son peculiares.  ̂ ^
Entre los veinte cuentos que forman el 
volumen los hay para todos los ga8tos,y éñ 
ellos ha vertido el señor Alcalá Gajiano la 
sal ática y fina gracia, por arrobas.
Inscripciones hecha» ayer:
SBEQAUO m  &A tamom
Nacimientoa: Riv&s Bue­
no y Victoria Alvarez Sánchez.
Dáfuaciones: Ándiés Fernández Salas.y 
Dolores Santamaría Muñoz.
JUIQADO DS SAHTO POMlttlíSIlO
Nacimientos: Francisco Gálvéz Gálvez, 
Francisco Aranda González, Rafael Cuenca 
Sánchez y María Rosas Ib&rra.
Defunciones: Dolores Ibarra España, 
María Hernández Rueda, Francisco Seguí 
Adán, Francisco Ballesteros Bar langa y 
Asunción O itiz Burgos.
russano sis &a r. StAMRBA 
Defunciones: Concopeióá Muro Alvarez y 
Julio Fuentes Gálvez.
9BI> INSTITUTO FBOVIEOlAi:, EL d£a 30 
Barómetro: altara modís 762,49, 
teipperjiíara ibJuídíÍ ,  15,5,
Idem máxima, 26,7.
Dirección doi viento, B.S H.
Matado del cielo, despejado.
Batádo de la mar, tranquila. ^
TEATRO V IT A L  A Z A .—CJompafiía có­
mico lírica dirigid» por D. Miguel Miró.
A  les 8 l i2 .—«F l cabo piimerii».
A  las 9 l i 2. — «L íS  eatrellas».
A  las 10 lj2 ,— «Bohemios».
A  las 11 l i 2.— «E l dúo de La Africana»,
Frécios, los de costumbre.
TEATRO L A R  A .— Compañía de varie­
dades.
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
M o t a ®  m a n ' í í l i t t a »
luauRs a x ir
Vapor «España», de Ceuta.
Idem «Pollux», de Ibiza.
Idem «Cave», de Blyth.
Failebot «Estrella del Mar», de Vianna 
do Gásteího.
. Balandra «L isti.», de La Guardia.
POSTILES á precios de fá­brica, sin oom- petenoia.—5.00* modelos siem­
pre en existencia, OALLB NUEVA NUM. 1 
CAMISERIA. 80 modelos diferentes de 
SS. MM. el Rey D. Alfonso XXil y la Boina 
Victoria.




Se recomienda á los fumadores 4iste higiénico papel.—Acada Íibríto acompaña iin precioso absnicq de^aball 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Gonstitucióii.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUM EN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. ~ Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZU L.—Catarros bronquial y  pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, faiigas, ele.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELÉO AM ARILLO .—En las enfermedades d é la  
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., ele.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y  Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
C IA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
COR LIPRADE
Premiado con 4 grandé^hlplomas de honor, cruces de Mer%to y Medallas de oro 
■' ' Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA. COCA, m m & m i cacao y  fósforo asíísilable)
' Cara la Aneml», Baqultiamo, Eafesímeílado» nerviosas y fi«i oorazon, Afecciones ,
tlone» difíoUes. Atonía intastinal etc., etq. Indispensable á las señoras durante el embaraao y a loa que efectúan 
trabajos intelectuales,ó líbicos sostenidî s. sní RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M  A C I A  DH> P I N F D O
o w i m ,  10
PÍPJlBII Em . to bas  PA.B FAE,mAOIAB
j  B alqniláa la casa' denomi- 
M  nada Fuente de la Manía en, 
i j e l  Oamino Nuevo, y  otra oa- 
*^^sa sin número á la subida 
del Egído inmediata á la callo 




alto* y  bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilap, 
©n calle de; la Esperanza, 
núm. 1, 2.°, (Bárriola Victoria).
Informarán calla Tonrijos,. 
núm. 81.
Cura segura y pronta dé la A n e m ia »  y la e lo n o g i®  por el 
¿ A P M A D IS .—SI mejor da los ferruginos )s, no en- 
negreceiosidientesynoconsíipE.
Depósito su,todas 1.SS fermacias.— C o lí  J». C .“, P a ñ is .
DENo i  Buraii! im  n s ii
Se  a i q u i l á  u n a  c e -chera. informarán: calle de.A IPewAvr» raiim. 97Aguetín Parejo aú . 87. (frente ai Oonventc)
m
100
Sa garímtiza sus re.sult8dos en todos^conceptos.
Botellas bola de 6 ouz&s 30 : ptas. el 
»  »  »  10 »  33 »  »  »
»  »  »  12 » “ 34 a »  »
 ̂ Sé hacen expediciones á todas pártes con aqméi).to desuna 
‘ peseta más en los preciosj ííbré'dé ényasés^y ihancó está^ Má­
laga. Pago ai contado.
Dirige á D. ksi
' ' í i '
,17 .
5 te J á :B e a 3 ; .F S b n c a  ■
P B i V ' K H T K i r  (HolaanAaV^
IñROVBeaor efeotivo déJS.M. laR@liiaileíBoMs^
¡ La  única genuina ̂ hedandesa. Garantizada pura ir escenta é f  
I auiTgarina por estarprobibida su mezcla por el goblerno ho jan d^
Pídase esta marea en todos los estobleeimientos d»,.cotoaiaiw* 
^  idbcamaxiim.
P a r a  l a  H a b a n a
se desea una modista cigarre­
ra, planchadora ó sastra, solté • 
ra ó vmda sin hijos úó' 26 á 85 
años de edad honrada y  que 
sepa escribir. Informarán, To • 
rrijos 66, portería, de 6 á 8 de 
la tarde.
I s t f s d i  |1  M ? s  




T a lle r  y  D espach o : calle  T om ás H ered ia , 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas 
y Automóviles.
. Agente exclusivo para Málaga y sv provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
MEPlCACÉÓÍl FLüOñ-FOSFATAOA
Enfermedades de la matti
Poderes© tónico-rsconstituyente. 
SsthTiuIa ei spetíto; rapara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facUiia ol 
desarrollo y repone las pérdidas ̂  i 
jeipips minerales del.
Sin medicamentos, pronto y  grata­
m ente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organism o 
gen ita l de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  v igorosa  juventud
N u evo  rem edio externo K fs le y í  
L os  internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la s^ tid  al ser enérgicos P ed id  ^ is le y t  
W oS fn ah S , á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. D e  venta en M a la ­
g a ; farmacias de D . F é l ix  Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y  44, y  de D . Tuan 
Bautista Canales, Gompañía, 15 , y  en • 
todas las boticas bien surtidas , de 
capital y  de la provincia.— [Supreme 
tratam iento por e l que se consigue^ 
energía juvensl pronto y  §m pe lig r j
en ©1 Puerto de la Torre una , 
magnifica casa con siete espa- i . 
ciosas habitaciones, cocina y  % 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
I  S e  t r a s p a s a
I  una Tienda de Oomestiblea en 
$ muy buenas condiciones y -o 
i  tío cántripo. Darán rasqu, B10- .
1 te Revueltas núm. 4 piso se-jü̂  
I gnndo, de 6 á 8 de la tarde.
5 Se necesitan cer-
tadores y oficiales de sastrería.
Indispensable buenas re fe ­
ren c ias .O fertas  lista de co­
rreos, cédula núm. 6387.
GoloeiaelAii.
joven huérfano, de 18 años,de- - 
sea colocación de ordenanza ó 
cosa análoga. Buenas referen­
cias. .’.’i
Informarán, ^tomeda de Oay 
puchinos núm. vO. J
i
Consulta gratuita á cargo de OGAÑAMAI 
Médico yvFlirü3̂ aféuUco.-v>EÍWs^
411




SE G A R áN T iZá  SI 
La libra carnicera.
El k i l o . ........................................................  »  2 25
La libra csrakera con hueso........................ »  1.50
El kilo »  1.75
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  »  3.—
f  El kilo  .........................................  »  3^25
De venta, c&lle de San Joan núta. 31 (al lado de la SiUería) 
núm. 37 y 39 déla mi«ms calle (frente á la Toxsieiíe), y SO dela 
misma LA  FAVO RITA  y Cianeros 49, en todos cuyos estfibleci- 
mientCB se anuncian los precios por medio de carteles.
SSTABLECIil
Capital Social’. ; . . .  . i.: tOO.OI 
6a»ntlas depositadas: 50,00%j
:l  mmúmm
> r .  i T o p K S  : '
Célebrea pQdoras para la coniiiiota y Sff;rura ociraoii'ln de la
I M P O T S B á C I J i ,  y ^
(Rentantreintey Bíetc años de éaito y son el asombro de los eníortacs 
que to emplean, rrlnoipaío* boticas & 80 roaloa oaja, t se roniitea oor ca­rreo a todas partea. f
DepiSsito general: CaiTofau!, 89, Madrid. Ea Málaga, farnsaola de A. Prolongo.
Esta gran sociedaci Española es la 
en el mundo para ®1 negocio de seguros 
pita! social, ofreciendo como garantía imjflí 
sus aseguradores el ser administrada purn , 
Bilbao, bien conocido por su respetabiH(t!8.%1 
Sub-director páralos ramos delncéíbiii^ 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BUiZ firaf 
Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
ferretería" EL  C AN D AD O  se ha trasladado á 
iíle'; del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
lientras dure la reedificación de las casas que 
paba.
ios compradores de ferretería deben de visitar 
almacén, el más importante’en su clase, antes 
í ]iacer sus compras.* .
Í1 Candado» Ferpetería-^Marchante, 6 al 12
1̂
■ ■ S o  v o t t d o n  ■
Puertas *y ventanas, balco­
nes y rejas, en buei^ uso pro- 
ceiSentes áe derribo?; y  dos 
depósitos de .maderas para 
agua. Solar de la Merced al la- 
do Oervantes.
lE  V E N  OIS
 ̂ la  oasa j^úm. 13 de la callo del! 
Ermitaño, tiene ocho habita!'' 
©iones y alcoba, un piso con 
tro* habitaciones, comedor y 
’ cocina ydos baleones'% la calla 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1 .
S E  C O M P A B .
un Gramófono. 
Informarán, Frailes, 7.
T I M T Ü K A  « Q A N B  .
No m is O A N jf t l EncuaÉrnaeiones Econámiois
DEPOSITO D.U UEffl.lü
y  C a l ü itoáiM iiea
de la* má* acreditadas inglesas, brttmeesa* y bálgas.
Romano superior c . . .  ̂ « , ^moba 0,70 pesetas
PqrtUnd »  (negro y , »  0,90 »
*  extra (blanco) . , . í  « ^  »  1,50 »
»  »  (claro) pasa parisfe-emoa . , »  1,26 »
Gal Hidráulica . . . . . . . . .  »  0,90 »
En sacos de 50 kilos y Lí-í ,cíc.‘ ;'ü. Jhmú an saco precio* especiales.
^PorUand de Bélgica, io mejor que se eoaüMse pem,
paTiméntofli y acestus.
J o a é  R u is  R u M ® —B.wéNíf'i* ^ « 1  i a —Máiwfifgt
’j; . Á  deit lgiU^ vadea.
devuelve infalibleme 
Dlánaos y de la bart 
de la juventud, 
cbn una sola aplicar* 
inido es inalterable« 
ñas, á pesar de lavé 
^ h  naturarque es 
Dirse que son teñidos.;, 
das las conocidas basto ̂  
ktamente inofensiva. F í 
iGanibal (químico), 16*
IParís. 1 frasco-basta IPB
¡i8 :p^etas.;^;remite pjá 
anticipando PíasK 
'*t|%Iíoí D^i^tteríj
El Qqnáe de Monteerisfa 
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